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"Is your experiment having
the same reaction as mine?'"
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of success.
the ladder
Climbing
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"What do they mean I'm 1-A?"
Mamma Cass.
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"Ladies first?"
'A watched flask never boils.
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"$6000 sounds great but $6200 sounds even better!"
Prescribed?
Stout-hearted
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Intellectual involvement.
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"Opinion without proof is not valid.
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Striving to be number !
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To Seniors:
Best wishes to the Class of 1968. Since entering Framingham as freshmen you
have grown and have seen the college grow. Along with enrollment increase and
program broadening you have witnessed campus expansion, with our new resi-
dence hall and spacious library taking shape on college hill.
The Class of 1968 enjoys the distinction of being the first class in the long
history of the college to include men students among its number—a stalwart group
of academic pioneers. Also you are the first seniors to be graduated alongside
students in the new full-time graduate program. You have seen many changes at
Framingham and have been an integral part of them.
Your college generation has moved toward maturity during years of world strife
and of restless tensions. Great urgency exists for each person to participate fully
and actively in using individual powers and abilities in promoting the common
good. I hope that in your career and throughout your future you will find your
Framingham education of value, inspiring you to use your talents productively and
to hold to your ideals steadfastly.
You will be missed here. I hope your footsteps will lead you back often to
Framingham.
34

We feel privileged to dedicate the
1968 Dial to a distinguished teacher who
is admired and respected not only for his
abilities as an outstanding Assistant Pro-
fessor of Biology, but also for his sincere
efforts in promoting the democratic ideals
at Framingham State College.
Dr. Spence, to you with our utmost
gratitude we dedicate the 1968 Dial.
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Dean of Women
Dean of Women . . . Associate Professor of Social Studies . . . efficient
dedicated
. . . blue Chevrolet station wagon . . . Dean's Emergency Fund
permission for lates . . . I.D.C. . . . understanding ... A. Carolla Haglund . .
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HDean of Men
Dean of Men . . . Chairman of Music Department . . . Associate Professor of
Music Education . . . Advisor to Musical Clubs . . . Advisor to Class of 1968
. . . dynamic . . . dependable . . . unpredictable . . . "Don't call us, we'll call
you" . . . Zeus . . . hearty voice . . . well-liked . . . "You sing like birds—dead
ones" . . . James P. Savas . . .
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Academic Dean
Academic Dean
. . . happiness . . . smile . . . twinkle in his eye . . . con-
cerned
. . . sense of humor . . . philanthropist . . . efficient . . . active . . .
Dean's list
. . . red parka . . . Dr. Gail Cosgrove . . .
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Director of Admissions
Director of Admissions . . . Advisor to Kappa Delta
Pi . . . participant in campus events . . . dry humor
. . . "Danny Boy" . . . smoking his pipe . . . Campus
Guides . . . Dr. Vincent J. Mara . . .
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Registrar
Registrar . . . Professor of Social Sciences . . . profound
thinker . . . sincere . . . respected . . . loves a good debate
. . . encourages student thinking . . . I.B.M. program cards
. . . open registration . . . John F. Bowler . . .
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MRS. DUBOIS, Assistant Librarian
MR. MARSH, Treasurer
MISS MAHONEY, Librarian
42
IN
APPRECIATION
Mr. Frank Lannigan and Mrs. Carey
have contributed, in their individual
efforts, to the success of many school
functions. Because of their assistance, we
the student body, feel indebted to them
and wish to express our sincere apprecia-
tion.
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ART
Left to right: Mr. Fiandaca; Mr.
Durkee, Chairman; Mrs. Mayer.
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BIOLOGY
Standing left to right: Dr. Spence; Mr. Stanton; Mr. Roskey.
Seated left to right: Miss Gifford; Dr. Jost, Chairman; Miss
Smith.
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Left to right: Dr. Zapsalis, Chairman; Miss Morrissey; Mr.
Coleson; Miss Bullard.
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EDUCATION
Standing left to right: Miss McLaughlin; Mr. Delmonaco; Miss Kunde; Miss Bond. Seated left
to right: Miss Walker; Dr. Carter, Chairman.
47
ENGLISH
Standing left to right: Dr. Sellers; Dr. Ryan; Mr. Cleghorn;
Mr. Borzumato; Mr. Shockley; Mr. Huyler. Seated left to
right: Mrs. Lane; Mrs. Murphy; Dr. Salenius, Chairman; Dr.
Dodge; Miss Horrigan, Speech.
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FOREIGN
LANGUAGES
Two new members of the faculty who were unfortu-
nately not able to be present when the pictures were
taken are Mr. Costa and Mrs. Anthony. Mr. Costa is
instructor of French. Pictured here is Dr. Goodrich,
Chairman.
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GEOGRAPHY
Left to right: Mr. Brooks; Mrs.
Burke; Miss Shawkey, Chairman.
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Standing left to right: Mr. Boothroyd; Mr. Fideler; Mr. Linds-
ley; Mr. Harrington. Seated left to right: Miss Connors; Mrs.
Burns; Dr. Michael, Chairman; Miss Loos.
51
HOME
ECONOMICS
Dr. Jorden, Chairman; Miss Dorwood; Dr.
O'Connor; Mrs. Lucas; Miss Bangs; Miss Scul-
lane; Miss Munroe; Miss Billa; Miss Bullard;
Mrs. Miller; Miss McNamara.
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MATH
Mr. Marsh, Chairman; Mrs. Robinson; Mr. Czarnec.
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MUSIC
Standing: Mr. Savas, Chairman.
Seated: Mr. Fiore.
PHYSICAL EDUCATION
Left to right: Miss Salvucci; Mr. Irwin; Dr.
Mackey, Chairman; Mrs. Quinn.
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PHYSICAL SCIENCE
Left to right: Mr. Boylan; Mr. Mur-
ray; Mr. Peppin; Mr. Bell; Dr. Zap-
salis, Acting Head.
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PSYCHOLOGY
Left to right: Dr. McGann; Miss
Dorman; Dr. Wilton, Chairman; Mr.
Sansone; Dr. Ramsdell.
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Mr. Barr
Instructor of Economics
Miss Rougan
Instructor of Social Sciences
Mrs. Manthorne
Instructor of Children's Literature
Librarian
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CLASS PRESIDENT
Anne M. Carbonneau
Elementary
B.S.
CLASS VICE-PRESIDENT
Vera A. Barney
Biology
B.A.
CLASS SECRETARY
Katherine M. Schortmann
Home Economics
B.S.
CLASS TREASURER
Corinne M. Creedon
History
B.A.
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Nancy E. Anthony
Home Economics
B.S.
Carolyn R. Aries
Home Economics
B.S.
Mary R. Bakstran
English
B.A.
Bonnie E. Bassett
Home Economics
B.S.
Jean M. Bagley
Elementary
B.S.
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Antonia M. Bednarz
Home Economics
B.S.
Sandra O. Berks
Elementary
B.S.
Toula A. Billis
Elementary
B.S.
Mary E. Birmingham
Elementary
B.S.
Nancy O. Black
Elementary
B.S.
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Mary C. Blaney
Elementary
B.S.
Lorraine E. Borghesi
Elementary
B.S.
Joanne C. Bracken
Elementary
B.S.
Jane A. Brassil
Home Economics
B.S.
Florence G. Bray
Elementary
B.S.
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Carol A. Bremner
Elementary
B.S.
Cynthia J. Brokvist
Home Economics
B.S.
Kathleen M. Browne
Home Economics
B.S.
Maureen A. Buckley
Home Economics
B.S.
Elaine M. Brooks
Elementary
B.S.
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Susan M. Buckley
Home Economics
B.S.
Gail Cain
English
B.A.
Stephen C. Calvarese
History
B.A.
Sharon A. Cambra
Elementary
B.S.
Janice E. Callahan
Medical Technology
B.A.
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Diane R. Carey
Biology
B.A.
Mary M. Carley
Home Economics
B.S.
Mary R. Carroll
Home Economics
B.S.
Mary A. Carven
Elementary
B.S.
pr
Alice G. Casey
Elementary
B.S.
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Patricia M. Casey
Home Economics
B.S.
Sandra H. Cashin
Home Economics
B.S.
Carolyn A. Cavicchi
Home Economics
B.S.
Janet M. Chabot
Medical Technology
B.S.
Linda A. Cipriano
Elementary
B.S.
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Marita E. Clark
Elementary
B.S.
Anne E. Cody
Elementary
B.S.
Janice L. Colacey
Elementary
B.S.
Norma J. Coleman
Home Economics
B.S.
Alice I. Collins
Elementary
B.S.
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Jean M. Connolly
English
B.A.
Barbara A. Constantino
Elementary
B.S.
Kathleen A. Conway
History
B.A.
Mary E. Coomey
Biology
B.A.
Diane L. Corrinni
Elementary
B.S.
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Carolyn N. Corrow
Elementary
B.S.
Betty Monroe Couts
Elementary
B.S.
Christine Covell
Elementary
B.S.
Nan L. Crawford
Elementary
B.S.
Natalie A. Crisafulli
Elementary
B.S.
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mDiane C. Crombie
Home Economics
B.S.
Barbara A. Cronin
Elementary
B.S.
Ann M. Cucinotta
Elementary
B.S.
Joan M. Curley
Elementary
B.S.
Joanne L. Cutler
Home Economics
B.S.
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Sharon A. Daigle
Home Economics
B.S.
Jacqueline I. Day
Home Economics
B.S.
Noreen Devito
Elementary
B.S.
Linda J. Dias
Home Economics
B.S.
Sylvia B. Derby-
Biology
B.A.
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Dianne L. Dillon
Elementary
B.S.
Annette G. Dionne
Elementary
B.S.
Susan A. Doane
Medical Technology
B.A.
Ann E. Doran
Home Economics
B.S.
Linda M. Di Sabito
Home Economics
B.S.
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Irene K. Downs
Elementary
B.S.
Eileen A. Driscoll
History
B.A.
George P. Duane
Biology
B.A.
Judy Cella Dunn
Elementary
B.S.
Elizabeth A. Edwards
Home Economics
B.S.
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Karen L. Ekberg
Elementary
B.S.
E. Carol Ekstrom
Home Economics
B.S.
Polly Eldridge
Home Economics
B.S.
Roberta J. Elliott
Elementary
B.S.
Patricia J. Emery
Elementary
B.S.
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Carolyn R. Evans
Elementary
B.S.
Mary M. Fallon
Elementary
B.S.
Jane E. Farias
Elementary
B.S.
Doreen P. Ferreira
Home Economics
B.S.
Nancy L. Falzano
Home Economics
B.S.
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Elizabeth A. Field
Elementary
B.S.
Theresa R. Filz
Home Economics
B.S.
Patricia L. Fordham
Elementary
B.S.
Iris S. Fordon
Home Economics
B.S.
Nancy A. Ford
Home Economics
B.S.
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Elizabeth J. Freeman
Home Economics
B.S.
Josephine M. Gallant
Elementary
B.S.
Mary P. Garvey
Elementary
B.S.
Mary Gaffney
English
B.A.
Diane M. Golan
History
B.A.
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Kathleen F. Gorman
Elementary
B.S.
Joanne Grace
Elementary
B.S.
Janice Graham
Home Economics
B.S.
Charlene G. Grant
History
B.A.
Elaine M. Graves
Elementary
B.S.
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Karen A. Green
Elementary
B.S.
Kathleen M. Hannan
English
B.A
Carol S. Hare
Home Economics
B.S.
Magali A. Hartigan
Elementary
B.S.
Margaret L. Hannum
English
B?A.
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Donna C. Harwood
Home Economics
B.S.
Anne E. Haussler
Elementary
B.S.
Susan Hinckley
History
B.A.
Anne L. Hogan
Elementary
B.S.
Roberta D. Haverty
Elementary
B.S.
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Karen Holmes
History
B.A.
Ann T. Howard
Elementary
B.S.
Roberta L. Jackson
English
B.A.
Susan Jackson
Elementary
B.S.
81
Beverly A. Jacobs
Elementary
B.S.
Helaine F. Kaplan
Elementary
B.S.
Mary T. Keegan
Home Economics
B.S.
Sandra L. Keil
Elementary
B.S.
82
Mary L. Kelly
Elementary
B.S.
Virginia I. Keniry
History
B.A.
Karen A. Keyser
Elementary
B.S.
Ruth J. Kluge
Elementary
B.S.
Patricia E. Kenney
Medical Technology
B.S.
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Caroline S. Krawiec
Medical Technology
B.S.
Elizabeth Krupke
Home Economics
B.S.
Janet E. Lamb
Elementary
B.S.
Diane E. La Rosa
English
B~A.
Jean E. La Croix
History
B.A.
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Mar}' E. Lavallee
Biology
B a"
Elizabeth A. Lawler
Home Economics
B.S.
Larisa D. Lemkins
History
B.A.
Ba: rara \ Leor
Elementary
B.S.
S>
Nancy L. Lopes
Elementary
B.S.
Laura M. Lubin
Home Economics
B.S.
Maureen MacBurney
Home Economics
B.S.
Joan L. MacDonald
Home Economics
B.S.
Mary Ellen MacFarlane
Home Economics
B.S.
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Pamela Macnair
Home Economics
B.S.
Mary Anne Martino
Elementary
B.S.
Mary S. MacNevin
Elementary
B.S.
Laura A. Mazzuchelli
Elementary
B.S.
Josephine M. Marenghi
English
B.A.
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Lucille F.McCarthy
Elementary
B.S.
Noreen McCusker
Elementary
B.S.
Barbara A. McGuire
Elementary
B.S.
Priscilla R. McGuire
History
B.A.
Rosemary A. McGovern
Home Economics
B.S.
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Carole A. Mclntyre
Home Economics
B.S.
Maryann D. McKee
English
B.A.
Maureen E. McPartland
Elementary
B.S.
Paula A. Medeiros
Elementary
B.S.
Janis R. Meeker
Elementary
B.S.
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Pamela A. Mitchell
Home Economics
B.S.
Adele E. Miller
Home Economics
B.S.
Sally A. Miller
Home Economics
B.S.
Sharon A. Mitchell
Elementary
B.S.
Susan Moir
Elementary
B.S.
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Susan M. Monaghan
Elementary
B.S.
Terrence J. Montanari
Elementary
B.S.
Patricia A. Moriarty
History
B.A.
Ann M. Morrison
Elementary
B.S.
Nancy L. Mooney
Home Economics
B.S.
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IAnn M. Mulholland
Home Economics
B.S.
Eileen M. Murphy
Elementary
B.S.
Judith A. Natoli
Elementary
B.S.
Brenda J. Niemic
Home Economics
B.S.
Kathleen A. Murphy
Home Economics
B.S.
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Margaret A. Noe
Home Economics
B.S.
Sally M. Nolan
History
B.A.
Jeanne M. Noonan
Home Economics
B.S.
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Barbara T. Norton
Elementary
B.S.
Linda G. Novak
Elementary
B.S.
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Ellen M. O'Leary
Elementary
B.S.
Judith A. O'Sullivan
Home Economics
B.S.
Maureen O'Leary
Elementary
B.S.
Doreen E. Paille
Elementary
B.S.
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Claudia M. Pendergast
Elementary
B.S.
Carol M. Pentheny
Elementary
B.S.
Grace C. Peterson
Elementary
B.S.
Carol L. Phillips
Medical Technology
B.S.
Paula E. Perrotta
Elementary
B.S.
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Leslee A. Pieszchalski
Elementary
B.S.
Geraldine Pilla
Elementary
B.S.
Teresa V. Prioriello
Elementary
B.S.
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Carol E. Puffer
Biology
B.A.
Jane F. Puzon
Home Economics
B.S.
m.
Anne T. Quinlan
Home Economics
B.S.
Sharyn L. Raftery
Elementary
B.S.
Susan A. Rayburg
Home Economics
B.S.
Mary P. Reardon
Home Economics
B.S.
Karen A. Redding
English
B.A.
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Patricia A. Rego
Elementary
B.S.
Sheila M. Reilly
Home Economics
B.S.
Patricia T. Renda
Elementary
B.S.
Nancy P. Richardson
Home Economics
B.S.
Kathryn Robertson
Elementary
B.S.
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Elizabeth K. Robinson
Home Economics
B.S.
Gwen P. Rosenhein
Home Economics
B.S.
Margaret M. Roche
English
B.A.
Valerie Rossi
Home Economics
B.S.
Anne M. Roland
Elementary
B.S.
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Judith A. Russell
History
B.A.
Janice A. Salvatore
Elementary
B.S.
Rosemarie A. Sanservero
Elementary
B.S.
Joyce A. Saster
Elementary
B.S.
Lorraine M. Sannicandro
Biology
B.A.
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Joanne Savaris
Home Economics
B.S.
Diane M. Schramm
Elementary
B.S.
Joan M. Shannahan
Home Economics
B.S.
Mary Anne S. Sheehan
Elementary
B.S.
Richard J. Siles
History
B.A.
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Christina M. Silva
Elementary
B.S.
Patricia E. Skehan
English
B.A.
Cynthia Skrzat
Elementary
B.S.
Carol G. Smith
Elementary
B.S.
Marion Soukiasian
Elementary
B.S.
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Muriel A. Sparks
Home Economics
B.S.
Mary P. Spillane
Elementary
B.S.
Margo Springer
Home Economics
B.S.
Linda J. Stand
Elementary
B.S.
Mary Beth Spooner
History
B.A.
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Ellen M. Straight
Medical Technology
B.S.
Eva L. Stromski
Home Economics
B.S.
Helen L. Stuart
Elementary
B.S.
Jean C. Sturdy
Vocational
B.S.
Charlotte I. Sullivan
Elementary
B.S.
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Mary E. Sullivan
Elementary
B.S.
Nancy A. Swiacki
English
B.A.
Norman E. Taylor
Biology
B.A.
Susan P. Taylor
Home Economics
B.S.
Sharon A. Thomas
History
B.A.
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Virginia M. Todesca
Home Economics
B.S.
Eileen A. Tomkiewicz
Home Economics
B.S.
Patricia T. Tonnessen
Elementary
B.S.
Roberta G. Upton
Elementary
B.S.
Mary Ann Urban
Home Economics
B.S.
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Joseph P. Valenti
Elementary
B.S.
Mary Lou Ventre
Home Economics
B.S.
Linda H. Viscott
Elementary
B.S.
Christina A. Walker
Home Economics
B.S.
William R. Walker
• Biology
B.A.
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Lois G. Wasserman
Elementary
B.S.
Faith E. West
Elementary
B.S.
Judith E. Wetzel
Elementary
B.S.
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Donna H. Whitcomb
Elementary
B.S.
Karen A. White
Medical Technology
B.S.
Mary Lou White
Elementary
B.S.
Karen E. Whitley
Home Economics
B.S.
Jean M. Wilbur
Elementary
B.S.
Paul J. Willitts
Elementary
B.S.
Mary J. Winning
English
B.A.
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Nancy E. Wolley
Elementary
B.S.
Barbara I. Winslow
Home Economics
B.S.
Nancy J. Wohlrab
Elementary
B.S.
Barbara O. Woods
Elementary
B.S.
Emily H. Woodward
Elementary
B.S.
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Nancy H. Worcester
Home Economics
B.S.
Carol A. Worontsoff
Biology
B.A.
Maryellen Zacchilli
Elementary
B.S.
Eletha M. Yeaton
English
B.A.
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Regina O. Crosby
Home Economics
B.S.
Barbara L. Gallugi
History
B.A.
Jane M. Crowley
Elementary
B.S.
Kathleen Ringer
Elementary
B.S.
Jacqueline A. Zebal
Elementary
B.S.
Student Teaching is simply
marvelous!
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Framingham State
Becomes Co-educational
For First Time in 1964
Co-eds Still Form
98.8 Per Cent of
School's Enrollment
The first men students in the
history of Framingham State Col-
lege may have a telling effect on
the school's growing annual flood
of applications for admission.
Interviews with incoming fresh-
men indicate that at least some
of the co-eds, who make up more
than 98.8 per cent of the student
body, applied to Framingham be-
cause for the first time there were
to be male students on campus.
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Automatic Freshmen
114
The World Welcomes Spring
Festivities at the Monticello
115
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Bermuda
Bermudiana Hotel . . . Elbow Beach
. . .Rum Swizzle Party . . . Ace of
Clubs . . . motor bikes . . . Gibbs
Lighthouse . . . Horse n' Buggy . . .
Esso Steel Band . . . Crystal Caves
. . . Devil's Hole . . . The Hog
Penny . . . The Jungle Room . . .
pink sand . . . Fort St. Catherine
. . . Botanical Gardens . . . The
Guinea . . . Air Force Base.
*
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Everyone got a "boot" out of this.
Dinner
Dance
at the
King Philip
'I couldn't eat another peanut.'
Nh« au
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Judiciary Board
Left to right: M. Sperandio; C. Skrazt, Chairman; J. Curley; N. Woloschuk.
o. v^./\.
Left to right: A. Roland, N.S.A. Coordinator; D. Harwood, Corresponding Secretary; A.
Nunes, Assistant Treasurer; C. Skrazt, First Vice-President; K. Browne, President; C. Walker,
Second Vice-President; C. Hare, Treasurer. Not Present: K. Guimond, Dr. Spence.
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N.S.A.
Left to right: E. Morris; A. Roland,
Co-ordinator; P. Sullivan. Not Pre-
sent: P. Laninfa; C. Sturdy.
Honor Council
Left to right: K. Bergin; J. McMann; M. Lavallee; P. Rio; Dr. Sellers and Miss Shawkey,
Advisors; N. Swiacki, Chairman.
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Senior
Class
Left to right: K. Shortman, Secretary; M. Coomey, S.C.A. Liberal Acts; B. Niemic, S.C.A.
Home Ec; A. Carbonneau, President; A. Morrison, S.C.A. Elementary; C. Creedon, Treas-
urer; V. Barney, Vice-President.
Junior Class
Seated left to right: B. Crouse,
Treasurer; Jane Brennan, Pres-
ident. Standing left to right: K.
Driscoll, Vice-President; F. Mc-
Innis, Secretary.
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K. O'Connor, President. Left to right: P. Blanchet, Vice-President; S. Sadowski, Secretary; V. Linkie-
wicz, Treasurer.
Sophomore Class
Freshman Class
S. Carlson, President.
Left to right: J. Costello, Secretary; J. Scannell, Treasurer; D. Spencer, Vice-
President.
124
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K.D.P.
Left to right: P. Emery, Treas-
urer; M. Springer, Vice-Presi-
dent; E. Krupke, Historian; C.
Aries, President; J. Sturdy,
Secretary.
Hilltop
Left to right: K. Rutka, Presi-
dent; B. Hucksam, Treasurer;
G. Carney, Vice-President. Not
present: E. Teague, Secretary.
Debate
i Club
Left to right: J. Dugan; S.
Resnick; J. Leeber; Mr. Borzu-
mato, Advisor; C. Corrigan,
Chairman; K. Fitzgerald.
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Left to right: S. Thomas, Secretary; C. Goudy, President; P. McGwire, Vice-President; P
Moriarty, Treasurer.
I.R.C.
Math Club
Left to right: B. Tibbetts, President; J. Orrall, Vice-President; E. Burke, Secretary; M. Hally,
Treasurer.
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Left to right: N. Hinckley.
West, President.
W.R.A.
"reasurer; S. Buckley. Vice-President; C. Covell. Secretary: F
M.A.A.
Left to right: J. Connors, Vice-President: N. Taylor, Treasurer; G. Duane, President: P.
Sullivan, Secretary; Mr. Harrington, Advisor.
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DIAL
Seated, Left to tight: C. Sul-
livan and K. Robertson, Adver-
tising; L. Yellen, Soph. Ed.; J.
Bracken, Data Ed.; F. Thomas,
Junior Ed.; A. Haussler, Pho-
tography; R. Kluge, Ed. Stand-
ing, left to right: K. Hannan,
Literary Ed.; and M. Roche,
Layout Ed.
GATEPOST
Left to riglit: L. Houser, As-
sistant Ed.; R. Cunningham,
Ed.; S. Calvarese, Sports Ed.;
and G. Lucarino, Soph. Assist-
ant News Ed.
128
M
ONYX
Seated, left to right: R. Jack-
son, Ed.; C. Sienkiewicz, Art;
L. Briggs, Assistant Ed.; and J.
Reissmann, Publicity. Standing,
left to right: M. Carlin, Copy
Ed.; M. Henderson, Reading
Board; Dr. Sellers, Advisor;
and S. Rinella, Business Ed.
CAMPUS NEWSNOTE
Left to right: B. Neimic; M.
Kelly, Ed.; L. Lane, S. John-
son, and N. Mooney, Staff
Members.
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s.c.o.
P. MacNair, President.
Newman Apostolate
Left to right: D. Perry,
Liturgy; E. Amaral, Secretary;
S. Murtagh, Treasurer; P.
Skehan, Second Vice-President;
E. Breslin, President. Absent:
M. Maguire, First Vice-Presi-
dent.
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Home
Economics
Club
Left to right: S. Miller, Presi-
dent; L. Disabito, Treasurer; E.
Freeman, Vice-President; and
M. Sperandio, Secretary.
S.N.E.A.
Seated: C. Gloski, Treasurer; Standing left to
right: J. Creonte, Secretary; Diane DeMille.
Vice-President; Absent when photo was taken:
V. Blanchard, President.
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Music
Club
Left to right: J. Natoli, Vice-
President; J. Farias, Secretary;
S. Leonard, Treasurer; and T.
Billis, President.
Young
Democrats
Left to right: D. Minkus, Pub-
licity; T. Laudano, Secretary; J.
Barry, Treasurer; J. Travers,
Vice-President; and C. Provost,
President.
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Who's Who in American Colleges
Row 1: D. Crombie; E. Tom-
kiewicz; C. Sullivan: A. Car-
bonneau. Row II: N. Swiaki;
C. Covell; S. Buckley; C.
Hare; N. Anthony. Row III: P.
McGuire; V. Barney; C.
Skrzat; K. Schortmann; A.
Cucinotta; B. Winslow. Row
IV: K. Browne, B. Neimic; B.
Bassett; C. Walker. Not Pres-
ent: P. Emery, M. Blaney; D.
Harwood.
Student Union
Row I: K. Gardner: N. Find-
lader. Row II: E. Panousis; E.
Tomkiewicz, Chairman. Row
III: N. Wolochuk; E. Erkkinen;
L. Yellen; N. Mullins; B.
Shatz; and F. Maclnnis.
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I.D.C.
Left to right: K. Holmes; J.
Landergren; N. Anthony,
Chairman; C. Cavicchi; M.
Blaney; C. Puffer. Not Present:
S. Daigle.
Dining Room Council
Left to right: C. Cavicchi,
Chairman; B. Niemic, S. John-
son, P. Casey, M. Urban, V.
Chalmers.
'S\
O'Connor Hall
O'Connor
Hall
Officers
Left to right: S. Deer, Secretary; K. Holmes, President; K. McCarthy, Treasurer. Not Present:
K. Green, Vice-President.
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Crocker
Crocker
Hall
Officers
Seated: D. Paille, Secretary; Standing: S. Daigle
President; Absent: M. Maguire, Vice-President
P. Ford, Treasurer.
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Peirce
Hall
Officers
Left to right: P. Emery, Secre-
tary; A. Dionne, Treasurer; M.
Blaney, President; L. Lane,
Vice-President.
Peirce Hall
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Mann
Officers
Horace
Mann
Hall
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Dormitory
Living
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Under The Dean's Hat
POLICE TAKEJOTICE
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"Good Deeds Day"
"But, Senior, my knees are already broken!'
Initiation
"Seniors We Love You'
142
The year swings in with Every Mother's Son
and The Pozo Seco Singers.
Special Programs Committee presents the Olaeta Basque Festival of Bilbao.
Entretenement
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"Through
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the Looking Glass"
S.C.A. DANCE
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Red Sox Win the Pennant!
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Freedom
Unity
Love
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Black and Gold
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Til the Midnight Hour"
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Christmas
Banquet
151
Senior Caroling
i
Rendezvous at Maple Street Parking
lot . . . wished the Voc. House "Merry
Christmas!" . . . "Joy to the World" . . .
pajama-clad children greet our voices
. . . "Jingle Bells" . . . Brrr . . . Spirit
. . . J.L. . . . Candy canes . . . "Silent
Night" . . . Sing to the Grad students???
... Dr. Mara . . . "O Holy Night."
Ho, Ho, Ho . . . Santa Dizey
. . . hot chocolate . . . Senior
talent??? . . . Mr. Sansone . . .
white socks . . . High spirits
without SPIRITS . . . "As we
look at our past" . . . "do you
have a ride?" . . . "What now?"
. . . "Over the hills and thru the
woods, to the Union House we
go!"
152
Christmas
on
Campus
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S.N.E.A. Guest Speaker—Mrs. Albert Kahn
Mrs. Kahn, a teacher of sex education in the Bed-
ford School System and previous teacher of English
and Journalism spoke on "Sex and the School". She
has written the initial curriculum guide on sex educa-
tion, for the Bedford Schools, but feels that it is better
for those teachers who will be involved in the program
to write their own guides.
Mrs. Kahn advocates the introduction of sex educa-
tion in the primary grades by placing emphasis upon
family living. In the latter part of the sixth grades,
students are ready for discussion on human growth.
Mrs. Kahn feels that the use of visual aids within small
heterosexual groups is most effective. It is also impor-
tant that discussion within the group follows an "hon-
est openess with their peers". The students should dis-
cuss these issues on sex in the light of social problems.
Thus, as the students develop an understanding in
the sex education, they can then discuss suggestions for
a solution to a problem existing within their own
group.
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January 29, 1968
Andover Institute of Business
vs
Rams
First game . . . standing ovation .
Bless the
Rams
for they brought
Spirit to
F.S.C.
The
Rams
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Student-Faculty Field Day
Girls' Basketball Team
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198 Journal of Mary Swift [1840
care of sweeping the school-room.— In the afternoon the
school was visited by Mr Parks of Lincoln. The exercises
were Heading, Writing Orthography, Punctuation, Moral
Philosophy and Music.— The day has been rather dull,
and a very gloomy one to me. Read a letter in the eve,
addressed to Mr P. from Father, and went to bed with the
head-ache.
Saturday, January, 18th. School opened with Reading,
Prayer and Singing. The first Lesson recited was in
Brigham's Mental Excitement. This was not so brisk as
might be, nor as it usually is. Algebra and Arithmetic
occupied the time until recess; (Reading in the Scriptures
I forgot) then we were visited by Mr and Mrs Sherman,
and a widow Mrs Sherman, from Wsryland.— The exer-
cises were the debate upon the question, "Is there more
need of educating the faculties, or of communicating in-
formation?"— The pupils, all seemed to be united on this
question, all being in favor of the first.—
The last was the Lecture, the eighteenth in number, upon
the subject of Geography.— This subject claims the at-
tention of schools for several Reasons. First, because it
throws light on History and Travels. With how much
more interest do you read these works, when we know where
the places are.— In reading a newspaper, it is also of great
importance. Second, It awakens and gratifies curiosity.
This is illustrated in schools; children love to read and learn
of other places. Perhaps there is nothing which is more
suitable for them, after simple reading. Geography is
happily that study sufficiently intellectual to give them
some exercise, without being too abstruse for them.— The
third use of it is that it is more important at the present
time, than at any previous, on account of the extent of our
commerce and of intercourse. — It is right that it should be
so, because it tends to civilise and Christianise the world.
Every thing that will contribute to the civilisation of the
world claims our attention. — Geography exercises the
faculties of perception, conception, memory, discrimination,
judgement and comparison.— The beginning is founded
upon perception. After we have given him a correct idea
of places, we call upon him to draft a map. He compares
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Behind
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A Time
to meditate,
laugh and
enjoy the
company of
friends
AVv kit'
Fire On Ice
Framingham Queen: Miss Andrea Nunes
Miss F.S.C. Pageant
164
Presenting the Kingsmen
And The Brothers Four
In Concert
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Student Teaching
. . .
homeroom 8-5 is unreal! ... do
you have your lessons prepared? . . .
Pray for snow ... I forgot my pitch
pipe! ... Dr. Mackey's coming, did you
bring your sneakers? . . . grouping,
grouping, grouping . . . Supervisors are
here! ... 4 weeks of "The Courtship of
Miles Standish" . . . "My room saw
more airplanes than Kennedy Interna-
tional!" . . . "only coarse and ignorant
people say 'shut up!' " . . .A completely
rewarding experience!
»v 12* »*«.?* X t
a fourth grade contribution
Jxm^. ; . jot
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"Out of the mouths of babes"
Somehow a child expresses simply what many
adults feel.
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Stop!
Take
a
Look
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Monday
Wednesday
3
Would
believe?
Thursday
177
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S.U.B. . . . Pre-School Ed
"Who me?" . . . snow
"Where's the action?"
v fcfc.
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the Ball
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The
Epitome
of
Serenity
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concentration
. . . creativity . . . infatuation . . . encouragement . . . relaxation
stimulation
. . . meditation . . . Live to the weekend . . . sensation!
I
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I know it will work this time!
j.„ :• "•» w'»» S*
Betty Crocker has flour power.
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Rapunzel, Rapunzel
let down
your golden hair.
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At F.S.C.?
What beats what?
187
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The Rams try harder. Reflections.
The F.S.C. refrigerator.
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Is he coming?
Night
brings activity
to F.S.C.
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Shing-a-Iing?
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"The New Student Left"
Murray Levin, Professor of Political
Science at Boston University, spoke on
"The New Student Left."
Mr. Levin concentrated his lecture on
various problems current in American
society. Directing his message to a col-
legiate audience, he defined two types of
student protestors: the political activists
and the psychologically withdrawn radi-
cals.
Mr. Levin observed that the protestors'
catalyst is the gap between Jeffersonian
principles and present governmental poli-
cies and practices.
194
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Peace
Corps
Mr. Severin Hochberg and his associ-
ate spoke to several classes and pro-
vided information on the Peace
Corps.
'How would I look in Tankanyika?"
195
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Girl and Flowers
Purchased by the Student Cooperative Association from the
collection of David Berger.
"Berger's human figures have subtly indicated faces
which provide clear identification of form while leaving
sufficient room for the viewer's imagination. These
playful and whirling, joyous figures of Berger's world
have at least one foot on the earth, and this earth is
inundated in verdancy—in soft green grass and blos-
soming trees. His work captures and portrays the
essence of fruitfulness. Spring is in the air. You feel the
soft breeze on your face and you smell the delicate
fragrance of flowers. Everything has taken flight and is
in ascendance." (Amy Freeman Lee)
196
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Full Time Day Graduate Program
The college was empowered by the
State Board of Education to grant the
degree of Master of Education in May,
1961. Originally this program was con-
ducted in late afternoons, evenings,
Saturdays, and summers. The first group
received Master of Education degrees in
June, 1962.
The full time day graduate program
came from the outgrowth of the part time
program which had previously been
offered in the College Division of Contin-
uing Studies. In September, 1967 Fram-
ingham began the first full time day
graduate program. Fifteen students en-
rolled in Elementary education and
Home Economics education, with Dr.
Joseph Palladino as Dean of Graduate
Study. The concentration in this full time
day graduate program will be expanded
as rapidly as the college is able to ac-
commodate an increased number of
graduate students.
Dr. Palladino
Dean of Graduate Studies
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mHome Economic Graduate
Students. Row I: E. Tidwell;
D. Shriber; P. Richardson; and
P. Geiser. Row II: A. Johnson;
Clara Bewerse; V. Hirsch; K.
Sullivan; and E. David.
Elementary Graduate Students.
Left to right: G. Turnberg; V.
Anderson; J. Shaw; and G.
Leavitt. Not Present: J. Burke.
June Graduate Students from
the Masters Program: Row I:
E. Tidwell; C. Bewerse; V.
Anderson; V. Hirsch; and G.
Turnberg. Row II: J. Shaw.
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Those Who Care
Mr. Durkee
Art Advisor
Mrs. Murphy
Literary Advisor
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The making of a yearbook is a long and cumbersome job
—
yet most rewarding
when the finished product can be seen.
Without the aid of our advisors, Mrs. Murphy and Mr. Durkee, who encouraged
us to be unique and creative, and a loyal staff who gave up study hours and many
weekends to work on the Dial, this yearbook would not have been possible.
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STUDENT DIRECTORY
*Seniors
Abbruzzese, Mary L., 29 Avon St., Everett, H.Ec. 69
Abrams, Linda E., 1 Clifford St., Wellesley, EI. 71
Acker, Virginia A., 96 Lincoln St., Norwood, El. 70
Agerkov, Hanna, Spruce Woods Circle, Boxford, His. 70
Ahearn, John S., 35 Belvidere Rd., Framingham, His. 71
Ahern, Joseph, 86 Lincoln St., Marlboro, Bio. 70
Akerley, Carole R., 36 Summer St., Saugus, El. 69
Alexander, Rita Mae, 1087 William St., Pittsfield, H.Ec. 71
Alger, Susan E., 70 Webster Rd., Braintree, El. 70
Alisch, Pamela A., 17 Whitcomb St., Webster, H.Ec. 71
Allen, Cheryl L., 19 Cowdry Ave., Lynn, H.Ec. 71
Alves, Richard R., 13 Prospect Heights, Milford, His. 71
Amaral. Evelyn Marie, 272 Miller St., Seekonk, El. 70
Anastas, Raymond D„ 168 Broad St., Marlboro, El. 70
Anderson. Carol J„ 532 West St., Reading, H.Ec. 71
Anderson, Constance J., 19 Dutcher St., Hopedale, El. 71
Anderson, Michele M., 214 Causeway St., Millis, Eng. 71
Anderson, Virginia, 68 Dovler Rd., Wellesley, El. 68*
Anthony, Leslie Jane, 1308 Bay Rd., Stoughton, El. 71
Anthony, Nancy E., Spring Rd., Tunbridge, H.Ec. 68*
Antonellis, Marilyn F., 5 Brae Burn Rd., Auburndale, El. 71
Antonioli, Linda Rose, 11 Kendall Ave., Framingham, El. 70
Antoon, Jessica M., 81 Elmwood Rd., Methuen, El. 69
Argir, Linda, 61 South Ave., Natick, H.Ec. 71
Aries, Carolyn R„ 963 Boylston St., Newton Hlds., H.Ec. 68*
Aries, Susan M., 963 Boylston St., Newton Hlds., El. 69
Aromaa, Karl S., Assabet St., Maynard, Eng. 71
Arsenault, Claire J., 24 Valley St., Blackstone, Bio. 69
Assiminas, Elaine, 21 Flint St., Salem, H.Ec. 71
Atchue, Lorna L., 19 Maplewood Dr., North Grafton, H.Ec.
69
Athy, Maribeth, 2 Trinity Ave., Worchester, H.Ec. 71
Atkins, Cynthia M., 1536 High St., Westwood, H.Ec. 70
Aucoin, Anne R.. 71 Central St., Framingham, El. 71
Babbitt, Deidre L., 97 Highland Dr., Centerville, H.Ec. 71
Baer, Kathleen E., 328 Central St., Berlin, H.Ec. 71
Baeringer, Rita Rose M., 1011 V/ashington St.,
Newtonville, El. 69
Bagley, Jean M., 7 North Lane, Framingham, El. 68*
Bahrs, Kathryn A., 17 North Hill Ave., Needham, His. 71
Bailey, Nancy L., 20 Prospect Heights, Ashland, Bio. 71*
Bakstran, Mary R., 161 Central St., Framingham, Eng. 68*
Balasalle, Lillian A., 197 Wachusett St., Jamaica Plain, H.Ec.
70
Barbacano, Lucille M., 31 Lawrence Lane, Lexington, El. 71
Barbaglia, Wanda A., 158 Rockland St., Canton, H.Ec. 69
Barber, Marcia A., 158 Cottage St., Natick, El. 71
Barbieri, Kathryn A., 1 Daisley Place, Framingham, El. 70
Bardsley, Melinda A., 58 Chestnut St., Westboro, El. 71
Barnett, Carol, 252 Pleasant St., Framingham, H.Ec. 70
Barney, Vera A., 78 Oak Ave., Lunenburg, Bio. 68*
Barnstein, Karen A., 10 Hemlock Dr., Natick, Eng. 71
Barr, Christina M., 71 A West Central St., Natick, El. 70
Barrett, Donna Lee, 22 Corcoran Rd., Burlington, El. 70
Barrett, Maureen Ann, 1065 South St., Dalton, H.Ec. 70
Barry, Joan T„ 274 Lincoln St., Worcester, H.Ec. 69
Bartoli, Robert A., 46 Fairbrook Rd., Framingham, El. 71
Bartolucci, Christine, 39 Bedford St., Burlington, Bio. 70
Basoli, Marilyn, 21 Edwards Rd., Natick, El. 70
Bassett, Bonnie E., 163 Turnpike St., S. Easton, H.Ec. 68*
Bates, Judith Anne, 36 Barnard Rd., Belmont, El. 71
Bates, Mary Ann, 82 Lorimer Rd., Belmont, H.Ec. 70
Bearor, Theodore C, 24 Seneca Dr., Hudson, Bio. 71
Beaver, Pauline M., 57 Whitman Rd., Waltham, El. 69
Beck, Robert A., 23 Brookfield Circle, Framingham, Bio. 70
Bednarz, Antonia M., 15 Lachine St., Chicopee Falls, H.Ec.
68*
Belmont, Katherine, 29 Vinald Rd., Medfield, El. 69
Belonis, Kareen, 11 Crystal Ave., Springfield, El. 69
Bennett, Jean C, 170 Myrtle St., Ashland, Eng. 71
Bennett, Jean M., 56 Union Place, Braintree, H.Ec. 71
Bentley, Laurie E., 35 Goodrich St., Winchendon, El. 69
Berenson, Jane, 106 A Beaver Park Rd., Framingham, El. 68*
Bergeron, Linda Marti, 54 Gardner St., Arlington, H.Ec. 69
Bergin, Kathleen M., 63 Ellison Park, Waltham, Eng. 69
Berks, Sandra, 1323 Worcester Rd., Framingham, El. 68*
Bernier, Judith B., 600 Pleasant St., Framingham, Eng. 70
Bemier, Ninette J., 78 Sutton St., New Bedford, El. 69
Bernstein, Leslie G., 13 Orchard St., Holyoke, El. 71
Berry, Susan F., 330 Lancaster St., West Boylston, H.Ec. 70
Bertaska, Pamela J., 13 Meadow Lane, North Grafton, H.Ec.
71
Berthiaume, Jane C, 100 Cherry St., Spencer, El. 69
Bewerse, Clara G., 237 Wood St., Lexington, H.Ec. 68*
Bevans, Cheryl, 42 Riverview Rd., Framingham, El. 69
Bianchi, Ellen A., 125 River St., Hudson, El. 71
Biasini, Lucia. 70 Mellen St., Framingham, El. 70
Bichajian, Jane, 488 Appleton St., Arlington, Eng. 70
Billis, Toula A., 19 Coolidge Ave., Southbridge, El. 68*
Bird, Linda L., 3 Bird Court, Oxford, El. 71
Birmingham, Mary E., 361 East St., Wrentham, El. 68*
Biship, Bonnie H., 1155 Hope St., Bristol, H.Ec. 71
Bishop, Lucinda J., 9 Smart Rd., West Acton, H.Ec. 70
Black, Nancy D., Prospect St., Buzzards Bay, El. 68*
Blanchard, Virginia L., 131 School St., Gardner, El. 69
Blanchet, Patricia M„ 105 Dresser St., Southbridge, El. 70
Blaney, Mary C, 901 E. Broadway, S. Boston, El. 68*
Blaquiere, Arthur L., 40 Trapelo Rd., Brighton, El. 71
Block, Jane E., 107 Park St., Newton, Eng. 69
Boczanowski, Cynth, 21 Highland St., West Medway, H.Ec. 69
Boles, Dorothy L, 239 Raymond Rd., Sudbury, H.Ec. 71
Bonnallie, Jane Ellen, 245 Sunny Hill Rd., Lunenburg, Eng. 70
Booth, Marilyn L., 142 N. Summer St., Adams, H.Ec. 69
Borden, Priscilla, Rocky Hill Rd., Rehoboth, H.Ec. 71
Borelli, Joan E., 62 Langdon Ave., Watertown, His. 70
Boren, Elizabeth Ann, Villa Drive, Vineyard Haven, H.Ec. 70
Borgeson, Elsa Jo, 67 Park View Ave., Stoughton, H.Ec. 69
Borghesi, Lorraine E., 30 Whitney Ave., Framingham, El. 68*
Bouchard, Frances Anne, Lincoln St., Blackstone, Eng. 70
Boudreau, Joyce M., 153 Hancock St., Newton, El. 71
Bouley, Therese C, 73 Mechanic St., Spencer, El. 69
Bourke, Mary V., 22 Sanborn Ave., West Roxbury, El. 69
Bournival, Janice C, 2 Old Coach Rd., Canton, H.Ec. 71
Bracken, Joanne C, 2 Robin Hood Rd., Marlboro, El. 68*
Braley, Catherine M., 60 Mill St., Natick, El. 70
Braley, Sharon P., 3 Elm St., Westboro, Eng. 70
Bragg. Jacqueline, 193 South Main St., Sherbon, His. 69
Brann, Kathleen P., 390 South St., Medfield, El. 71
Brassil, Jane A., 52 Myrtle Terr., Winchester, H.Ec. 68*
Bray, Florence G., 31 Charles St., Westboro, El. 68*
Breen, Mary T., 7 Alger St., Natick, El. 69
Bremilst, Marjorie L., North St., Norfolk, El. 69
Bremner, Carol A., 8 Felton St., Hudson, El. 68*
Brennan, Jane E., 27 Wyman Terr., Arlington, H.Ec. 69
Brennan, Rita D„ Mt. Pleasant Ave., Jefferson, H.Ec. 69
Breslin, Elizabeth M., 869 East Squantum St., North Quincy,
H.Ec. 69
Briggs, Leslie E., 39 Hawthorne St., Belmont, Eng. 69
Britt, Ann Marie, 127 Forest Park Ave., Springfield, H.Ec. 70
Brodeur, Jane M., Whalom Dist., Leominster, H.Ec. 71
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Brogan, Kathleen A., 3 La Sallette Rd., Billerica, El. 69
Brokvist, Cynthia J.. 80 Mt. Vernon St., West Roxbury, H.Ec.
68*
Bronstein, Caryn R., 44 Coolidge St., Brookline, H.Ec. 69
Brooks, Elaine M., 267 Hunnewell St., Needham, El. 68*
Brouillard, Charleine M., 63 Hancock St., Whitman, El. 70
Brown, Beverly A., 25 Oakland St., Watertown, El. 71
Brown, Bonnie Kay, 22 Irving St., Waltham, El. 69
Brown, Karen A., 133 Washington Ave., Dedham, El. 69
Brown, Maureen A., 13 Curtis Rd., Natick, Bio. 70
Brown, Nancy E., 6 Hillcrest Ave., Natcik, El. 69
Browne, Kathleen A., 185 Purchase St., Milford, El. 71
Browne, Kathleen M., 42 Pratt Ave., Beverly, H.Ec. 68*
Brozowski, Shirley, 10 Walden Terr., Concord, El. 71
Brunelle, Richard, 24 Cross St., Marlboro, Eng. 68*
Buckley, Maureen A., 60 West Allingford Rd., Brighton, H.Ec.
69
Buckley, Susan M., 321 Park Ave., Arlington, H.Ec. 68*
Budnick, Patricia Ann, 24 Federal St., Blackstone, El. 70
Burke, Ellen J., 35 Ellicott St., Needham, Eng. 71
Burke, James, 1 Allen Court, Marlboro, El. 68*
Burzynski, Barbara A., 25 Blithewood Ave., Worcester, H.Ec.
71
Butler, Helen E„ 14 Chatam Village Rd., Worcester, El. 69
Buxton, Catherine E., 453 Boston Post Rd., Marlboro, El. 69
Buxton, Katherine Rose, 5 Josselyn Place, Newton, El. 70
Byers, Barbara Ann, 843 Shawmut Ave., New Bedford, El. 70
Byrne, Margaret L., 56 Concord Rd., Marlboro, H.Ec. 70
Byrne, Rosemary, 5 Nottingham Dr., Natick, El. 70
Caffarelli, Donna M., Maple Rd., Oxford, El. 69
CafTerty, Joanne E., 32 Clarissa Rd., Chelmsford, His. 71
Cahill, Elizabeth A., 1 Ashcraft St., Auburn, El. 71
Cain, Gail, 687 Edgell Rd., Framingham, Eng. 69
Caine, Barbara J., 17 Abbott St., Braintree, H.Ec. 70
Calebaugh, Joan L., 30 Evelyn St., Dalton, El. 70
Callahan, Eileen F., 19 Hume Rd., Bedford, El. 69
Callahan, Janice E., 11 Linden St., Norwood, Bio. 68*
Callahan, Kathleen, 158 Trapelo Rd., Waltham, El. 71
Calvarese, Stephen C, 18 Wyman Rd., Lexington, His. 69
Cambra, Sharon A., 154 Rockland St., New Bedford, El. 68*
Campana, Janet M., 44 Dean Rd., Wayland, His. 71
Campbell, Doreen M., 634 Watertown St., Newton, El. 70
Cantin, Jeannine L., 457 Potter Rd., Framingham, El. 70
Canty, Kathleen, 45 Magdaia St., Dorchester, El. 71
Capodanno, Ann L., 17 Paine St., Wellesley Hills, El. 71
Carbone, Patricia M., 139 Vinal St., Revere, El. 69
Carbonneau, Anne M., 1 A Warren St., Taunton, El. 68*
Carey, Diane R., 332 Coffin Ave., New Bedford. Bio. 68*
Carey, Kathleen, 2 Waring Rd., Natick, El. 71
Carey, Marguerite C, 90 Sheldon St., Milton, Eng. 69
Carey, Maryann T., 24 Ionia St., Springfield, H.Ec. 69
Carley, Mary M., 18 Edith Rd., Framingham, H.Ec. 68*
Carlin, Maureen B., 16 Paul Rd., North Dartmouth, Eng. 69
Carlon, Linda D., 147 Broadview Terr., Pittsfield, El. 71
Carlson, Sheryl M., 149 Summer St., Framingham, Bio. 71
Carmichael, Susan, 5 Random Lane, Andover, El. 69
Carney, Gail M., 149 Turnpike Rd., Chelmsford, His. 69
Caron, Irene R., 49 Carleton St., Newton, El. 71
Carr, Jeannie, 99 Linwood Ave., Whitinsville, H.Ec. 71
Carrick, Gloria L, 39 Warner St., Dorchester, H.Ec. 70
Carroll, Carol Ann, 130 Park Ave., Arlington, El. 69
Carroll, Mary R., Warren Rd., West Upton, H.Ec. 68*
Carroll, Paula, 113 Pleasant St., Natick, Eng. 71
Carven, Mary A., 195 Carlton Rd., Waban, El. 68*
Carver, Karlene E., Shaw Rd., West Stockbridge, Eng. 70
Casavant, Ruth C, 5 Leland Rd., Natick, El. 71
Casey, Alice G., 162 Congress St., Milford, El. 68*
Casey, Patricia M., 16 Montclair Ave., Roslindale, H.Ec. 68*
Casey, Susan H., 55 Prior Dr., Framingham, El. 71
Cashin, Sandra H., 94 Londonderry Rd., Framingham, H.Ec.
68*
Caspary, Susan, 162 Holly Lane, Holliston, El. 71
Cassoli, Jean L., 44 Marshall Rd., Wellesley, H.Ec. 71
Castoldi, Cheryl A., 28 Burroughs Rd., Lexington, El. 68*
Castor, John D.. 15 Grant St., Concord, El. 69
Castor, Paula M.. 15 Grant St., Concord, El. 71
Catalano, Barbara L, 57 Westview St., New Bedford, El. 71
Catalano, Donna M., 11 Chestnut St., Franklin, El. 69
Caton, Jean R., 182 Grafton St., Brockton, H.Ec. 69
Cavicchi, Carolyn A., 651 Plymouth St., Whitman, H.Ec. 68*
Cella, Sandra M., 26 Bridges St., Framingham, El. 69
Centola, Theresa M., 40 Ardmore Rd., Needham Heights, El.
70
Cerel, Judith W.. 30 Morningside Ave., Natick, His. 69
Chabot, Janet M., 149 Washington Ave., West Newton, Bio.
68*
Chaet, Carol R., 25 Morningside Ave., Natick, His. 69
Chaffee, Jane E., 291 Baldwin Ave., Meriden, H.Ec. 70
Chaisson, Judith A., 125 Clark St., Waltham, Bio. 71
Chalmers, Karen E., Gurnet Rd., Green Harbor, El. 69
Chambers, Virginia J., Lakeside Ave., Hudson, Bio. 69
Chase, Bette, 29 Lowther Rd., Framingham, El. 70
Chase, Doris L., 101 South St., Westboro, El. 70
Chauvin, Paula M., 67 Hillside Ave., Webster, Bio. 71
Chisholm, Patricia L., 71 Holly St., Indian Orchard, HEc. 71
Chlapowski, Paula M., 487 Pleasant St., Leicester, El. 70
Christenson, Julia A., 719 Great Rd., Littleton, El: 71
Ciapetti, Paula T., 75 Rosemary Rd., Dedham, El. 70
Cipriano, Janet L., 78 John St., Newton Centre, H.Ec. 71
Cipriano, Linda A., 78 John St., Newton Centre, El. 68*
Clancy, Theresa M., 65 Warren Ave., Stoughton, H.Ec. 71
Clark, Christine M., 698 Pleasant St., Marlboro, El. 70
Clark, Marita E., 24 Meadow St., Saxonville, El. 68*
Clausen, Joan M., 114 Pratts Mill Rd., Sudbury, Eng. 69
Clement, Linda L., Mill St., Groton, El. 70
Clement, Nancy L, 30 Arlington Rd., Dedham, El. 70
Coates, Irene B., 16 Stagecoach Rd., Holliston, El. 68*
Colburn, Patricia M., 69 W. Union St., Ashland, El. 70
Coderre, Jeanne M., Laurel St., Lee, H.Ec. 71
Cody, Anne E.. 64 West St., Franklin, El. 69
Cohen. Marilyn D., 75 Biltmore Ave., North Adams, El. 69
Colace, Alba D., 2 Washington St., Franklin, Eng. 70
Colacey, Janice L., 10 Bosworth Rd., Framingham, El. 68*
Cole, Donna L, 37 Saunders Rd., Lynn, H.Ec. 69
Coleman, Norma L, 54 Catharine St., Worcester, H.Ec. 68*
Collins, Alice I., Horseneck Rd., Westport, El. 68*
Collins, Charlene, 17 Hillcrest Ave., Natick, Eng. 71
Collins, Sally A., 15 Willow Rd., Wellesley, El. 71
Comeau, Jane A., 206 Hilldale Ave., Haverhill, H.Ec. 69
Comtois, Jean M., 20 Gibbon St., Marlboro, El. 71
Condon, Kathleen L., 3 Maple Terr., Needham, El. 71
Conlin, James C, 23 Fiske St., Natick, His. 71
Connolly, Eleanor M., 34 Endicott Ave., Revere, H.Ec. 70
Connolly, Jean M., 20 Thomas St., Jamaica Plain, Eng. 69
Connolly, Linda J., 20 Elsbeth Rd., Sudbury, El. 71
Connor, Joanne M., 33 Moore Rd., Wayland, El. 71
Connors, John W„ 72 Exchange St., Waltham, His. 70
Constantino, Barbara A., 76 Union St., Quincy, E. 68*
Conway, Gail T., 31 Sherman St., Natick, El. 70
Conway, Kathleen A., 98 Fletcher St., Roslindale, His. 68*
Conway, Michael F., 31 Sherman St., Natick, His. 70
Cook, Joyce E., 38 Summerhill Ave., Worcester, El. 70
Cook, Pamela A., 167 Eaton Rd., Framingham, El. 71
Cooke, Patricia E., 9 Greylock Ave., Taunton, El. 70
Coomey, Mary E., 8 Richard Rd., Randolph, Bio. 69
Cooper, Joyce L., 68 Holmes St., Marion, H.Ec. 68*
Cormier, Kenneth P., 7 Pine St., Natick, Eng. 71
Comely, Joanne A., 173 Parkerville Rd., Southboro, H.Ec. 69
Corpron, Janice C, 122 Bishop Dr., Framingham, H.Ec. 69
Corrigan, Sharon C, 71 Joseph Rd., Framingham, His. 70
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Corrinni, Diane L., 1 Hearthstone Dr., Hudson, El. 68*
Corrow, Carolyn N., 248 Highland St., Marshfield, El. 68*
Cosgrove, Anne C, 135 North Main St., North Easton, El. 71
Cosgrove, Kathleen L., 19 Beach Rd., Walcott, H.Ec. 71
Costa, Andrea D., 47 Saxony Rd., Framingham, El. 71
Costello. Jane E., 10 McAdams Rd., Framingham, El. 71
Costello, Martha A., 17 Henshaw St., Brighton, H.Ec. 70
Cotter, Kathleen A., 18 Johns Ave., Medfield, H.Ec. 69
Coulombe, Martial, 96 Tripp St., Framingham, El. 69
Couts, Betty M., 127 Washington St., Northboro, El. 68*
Covell, Christine, 24 Park Terr., Arlington, El. 68*
Coyle, Patricia A., 105 Hayden Rowe St., Hopkintonn, El. 70
Coyne, Susan E., 13 Arnold Dr., Medfield, El. 69
Crager, Helen A., 118 Plain St., Rockland, El. 71
Craig, Lynda F., 75 Faneuil St., Brighton, El. 71
Crawford, Nan L., 24 Pearl Harbor Rd., Framingham, El. 68*
Creonte, Judith A., 31 Smith St., Waltham, El. 69
Creedon, Corinne M., 447 High St., Dedham, His. 68*
Criasia, Margaret A., 1158 Washington St., Holliston, Bio 70
Crimmins, Kathleen T., 18 Brigham Rd., Framingham, El. 69
Crisafulli, Natalie A., 1 Craft Rd., Natick, El. 68*
Crombie, Diane C, 77 Nelson PL, Worcester, H.Ec. 68*
Cronin, Barbara A., 54 Arborway, Jamaica Plain, El. 68*
Crosby, Lucille, 8 Oakley Rd., Dover, El. 70
Crosby, Regina O., 69 Parker St., Quincy, H.Ec. 68*
Crotty, Susan D., 79 Pleasant St., Framingham, El. 69
Crouse, Elizabeth A., 101 Scott Hill Rd., Bellingham, El. 69
Crowell, Joyce F., 34 Irving St., Norwood, El. 71
Crowley, Jane M., 50 Washington Circle, Holbrook, El. 68*
Cucinotta, Ann M., 6 South Amos St., Tewksbury, El. 68*
Cullen, Joanne E., 27 Bigelow Rd.. Waltham, El. 69
Cunha, Irene M., 3 Cherry St., Hudson, El. 69
Cunnick, Linda, Sherry Rd., Harvard, H.Ec. 71
Cunningham, Richard M., 8 Columbus Ave., Ashland, Eng. 70
Curley, Joan M., 55 Brigham St., Hudson, El. 68*
Cutler, Joanne L., 79 Prescott St., Framingham, H.Ec. 68*
Cutler, Marion J., 40 Augustus Rd., Waltham, H.Ec. 71
Czarnetzki, Marie, 84 Cotuit Rd., Bourne, H.Ec. 68*
Czekanski, Antoinette, 1300 Methuen St., Dracut, Bio. 71
Dagostino, Kenneth E., 898 Concord Rd., Marlboro, Eng. 70
Daige, Katherine M., 24 Dutcher St., Hopedale, El. 71
Daigle, Sharon A., 9 Ryans Terr., Lynn, H.Ec. 68*
Dale, Elenore, 6 Stetson Rd., Natick, El. 69
Daloia, Mellina J., 49 Cedar St., Framingham, El. 71
Daly, Mary Lou, 76 Crest Rd., Wellesley, El. 69
Dalzell, Janet B., 7 Latisquama Rd.. Southboro El. 71
Damelio, Paula L, 33 Washington St., Franklin, El. 71
Damon, Carol, 23 Dean Rd., Wayland, El. 70
Danforth, Elaine M., 83 Fiske Ave., Waltham, H.Ec. 70
Daniels, Kathleen A., 31 Kenney Rd., Medfield, El. 71
Daniels, Virginia S., 36 Acorn St., Maiden, Eng. 71
Darcy, Maureen H., 35 High St., Waltham, El. 71
Darrigo, Lillian M., 47 Avalon Rd., West Roxbury, El. 70
Dawe, Diane E., 34 Vine St., Braintree, H.Ec. 69
Dawson, Lynn A., 32 York Ave., Watertown, El. 71
Dawson, Patricia A., 77 Apple Dor Rd., Framingham, El. 71
Day, Jacqueline I., 76 Indian Hill Rd., Worcester, H.Ec. 68*
Dee, Martha M., 140 Coolidge Rd., Worcester, H.Ec. 69
Deer, Susan J., 377 Stage Harbor Rd., Chatham, H.Ec. 69
Deignan, Eileen P., 15 Goucher Ave., Worcester, El. 70
Deleo, Christine D., 79 Lewis Rd., Belmont, H.Ec. 69
Delia Penna, Fay S., Gilbertville Rd., Hardwick, H.Ec. 71
Demille, Diane, 80 Hillside Rd., Watertown, El. 69
Dentino, Frances M., 53 Huntington Ave., South Weymouth,
H.Ec. 71
Derby, Sylvia B., 144 Clinton St., Marlboro, Bio. 68*
DeSalvo, Janice L., 8 Leach Lane, Ashland, El. 69
DeSantis, Loretta, 10 Riverview St., Hudson, El. 71
DeSantis, Patricia E., 12 Adams St., Worcester, Bio. 69
Desilets, Elliott M., 47 Washington St., Natick, Eng. 69
Desilets, Lawrence E., 6 Daniels Rd., Framingham, Eng. 71
Desourdy, Lynne, 36 Pleasant St., Hopkinton, Eng. 71
Desrochers, Christine, 51 Orchard St., South Bellingham, El. 71
Desrosiers, Marie C, 44 Decrosiers St., Springfield, El. 71
Devine, Nancy E., 27 Bonney Lane, Norwood, Eng. 71
Devito, Noreen, 47 Lexington St., West Newton, El. 68*
Dias, Linda L, 66 Montclair Ave., North Quincy, H.Ec. 68*
Dillon, Dianne L. 102 Beaver St., Franklin, El. 68*
DiLoreto, Jo Ann T., 101 Bryant St., Everett, H.Ec. 71
DiMario, Lucy Ann, 112 Center St., Lee, H.Ec. 71
Dimitri, Linda, 7 Naples Road, Natick, El. 70
Dineen, Wilfred John, 7 A Concord Terrace, Framingham,
His. 71
Dinsmore, Sheryl L., 22 Red Coat Road, Framingham, H.Ec.
69
Dionne, Annette G., 64 Main St., Acton, El. 68*
Disabito, Linda, M., 222 Dutcher St., Hopedale, H.Ec. 68*
Ditaranto. Joanne E., 63 South Bow St., Milford, El. 69
Ditommaso, Karen A., 24 Warren Ave., Marlboro, El. 71
Doane, Susan A., 7 Concord Ave., Belmont, Bio. 68*
Doherty, Patricia M., 38 Willow St., Waltham, Eng. 70
Donelan, Pamela C. 590 Putnam Ave., Cambridge, H.Ec. 71
Donnan, James Peter, 235 Central St., Hudson, Eng. 70
Donahue, Elizabeth A., 7 Shepard Lane, Shrewsbury, El. 71
Donovan. Patricia A., 119 Elm St., Scituate, H.Ec. 70
Doran, Ann E., 27 Middle Ave., Tiverton, H.Ec. 68*
Dorsey, Ann Margaret, 227 Jackson Rd., Newton, El. 71
Downey, Dorothy, Chestnut Hill Rd., Blackstone, El. 68*
Downs. Irene K, 82 Orvis Rd., Arlington, El. 68*
Doyle, Ann L. M., 120 Viola St., Lowell, H.Ec. 70
Doyle, Laura E., 847 Beacon St., Boston, H.Ec. 71
Dozois, Judith, 17 Wilton St., Waltham, El. 69
Dragon, Marion J., 13 Depot St., Cheshire, H.Ec. 70
Drechsel, Pamela M., 234 Baldwin Ave., Framingham, El. 71
Driscoll, Deborah K., 70 Cleveland St., Holyoke, El. 71
Driscoll, Eileen A., 314 Faneuil St., Brighton, His. 68*
Driscoll. Kathleen A., 116 Maple St., West Roxbury, H.Ec. 69
Driscoll, Mary E., 116 Maple St., West Roxbury, H.Ec. 71
Drury, Russell N., 3 Chestnut St., Grafton, His. 69
Duane, George P., 67 B Second St., Framingham, Bio. 68*
Duff, Christina T., 31 Spruce St., Watertown, El. 71
Duffy, Kathleen Ann, 129 High St., Reading, H.Ec. 70
Dugan, Maureen L, 60 Lake Shore Dr., Cochituate, Bio. 71
Dumais, Katherine L., 35 Parker Point Rd., Hopkinton, H.Ec.
71
Dunlop, Anne B., 57 High St., Natick, El. 71
Dunn, Judy Cella, 17 Winthrop Terr., Framingham, El. 68*
Dunne, Mary J., 156 Newport St., Arlington, El. 71
Dunnington, Ann S., 62 Dean Rd., Wayland, Eng. 70
Dunphy, Anne M., 19 Mayflower Ave., Hull, El. 69
Dunphy, Theresa M., 434 Huron Ave., Cambridge, El. 71
Duponte, Susan Jane, 48 Washington St., New Bedford, El. 70
Dzindolet. Ann L., 252 Union St., Ashland, His. 71
Eagerman, Gayle R., 29 Harvard Ave., Brookline, El. 71
Eden, Kathleen M., 14 Oran Rd., Framingham, El. 70
Edmunds, William J., 28 Joclyn Ave., Framingham, Eng. 70
Edwards, George J., 52 Emmons St., Milford, El. 70
Edwards, Elizabeth A., 231 Edge Hill Rd., Milton, H.Ec. 68*
Edwards, Kathleen M., 231 Edge Hill Rd., Milton, H.Ec. 70
Ekberg, Karen L„ Mallard Rd., Box 118, Humarock, El. 68*
Ekstrom, E. Carol, 3 Rogers St., Nashua, N.H., H.Ec. 68*
Eldredge, Candace R., 30 Highland Ave., Chatham, Bio. 69
Elkins, Julee Ann, 18 Woodcliffe Rd., Lexington, El. 71
Elliott, Roberta J., 48 Rangeley Rd., W. Newton, El. 68*
Elmer, Pamela J., 336 Highland St., Holden, El. 71
Emery, Patricia L, 10 Fairmount Ave., Wakefield, El. 68*
Enos, Steven E., 10 Victor Rd., Framingham, Bio. 71
Erkkinen, Elaine, 9 Shore Ave., Maynard, Bio. 69
Ernest, Carol Ann, 32 Roseclair St., Dorchester, El. 69
Eurkus, Barbara A., 261 Barker St., Three Rivers, El. 69
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Evans, Carolyn R., 58 Puritan Rd., Watertown, El. 68*
Ewald. Jacqueline, 2t60 N. Main St., Fall River, H.Ec. 71
Fagan, Jean Marie, 85 Hammond St., Waltham, El. 70
Fallon, Mary M., 101 Glen St., Natick, El. 68*
Falzano, Nancy L., 333 Washington St., Winchester, H.Ec. 68*
Farias, Jane E., 59 Lawrence St., Framingham, El. 68*
Farias, John Edward 59 Lawrence St., Framingham, Bio. 70
Farley, Mary P., 14 Pond St., Framingham, El. 71
Farnsworth, Nancy A., 122 Bridle Path Rd., W. Springfield,
El. 71
Feeley, Michele. 9 Rolling Lane, Framingham, El. 69
Feldman, Linda D., 4 Lyman St., Natick, El. 70
Ferguson, Thalia, 53 West St., Foxboro, H.Ec. 71
Ferragamo, Maryanne, 133 South St., Randolph, El. 71
Ferrara, James L, 81 Highland Ave., Mansfield, El. 70
Ferreira, Doreen P., 66 Arlington St., Framingham, H.Ec. 68*
Ferriani, Barbara C, 27 Bowdoin St., Arlington, El. 71
Fiandaca, Jean, 18 Cutler Dr., Ashland, H.Ec. 71
Ficociello, Carmella R.. W. Main St., E. Brookfield, His. 70
Field, Elizabeth A., 300 Florence Rd., Waltham, El. 68*
Fields, Gene M., 74 Williams St., Marlboro Eng. 70
Filz, Theresa R., Baldwinville Rd., Templeton, H.Ec. 68*
Findlater, Nancy Alice, 9 Miner St., Springfield, El. 71
Finn, Margaret M., 7 Warwick Dr., Westwood, El. 69
Fiorillo, Catherine D., 240 Lowell St., Wakefield, H.Ec. 69
Fisher, Karen L., 462 Broadway, N. Attleboro, El. 71
Fitzgerald, Jane, 21 Chandler St., Worcester, Bio. 69
Fitzgerald, Kathleen, 54 Jodie Rd., Framingham, Bio. 71
Fitzpatrick, Nancy W., 47 W. Walnut St., Milford, El. 71
Floyd, Marjorie N. 454 Wolcott St., Auburndale, H.Ec. 71
Flynn, Kathleen R., 601 E. 5th St., South Boston, Bio. 71
Foley, Kathleen A., 137 Croyden Terr., Springfield, El. 69
Ford, Daryl E., 22 Day St., Whitman, H.Ec. 69
Ford, Nancy A., 3419 Washington Dr., Falls Church, Va.,
H.Ec. 68*
Ford, Patricia A., 69 Langdon Ave., Watertown, H.Ec.69
Fordham, Patricia L., 75 W. Milton St., Readville, El. 68*
Fordon, Iris S., 22 Orchard Dr., W. Acton, H.Ec. 68*
Forget, Brenda L., 263 A Congress St., Milford, H.Ec. 71
Forgione, Scott, 1 Willow St., Middletown, El. 71
Formalarie, Linda A., 23 Cayuga Dr., Hudson, El. 7
1
Forty, Pamela R., 12 Hillside Ave., R.F.D. 2, Wesford, H.Ec.
69
Fournier, Eleanor, R.F.D. 1, Taunton, H.Ec. 70
Freeland, Sarah B., Box 466, Manomet, El. 70
Freeman, Elizabeth J., 19 Freeman St., Norton, H.Ec. 68*
Fries, Sharon D., 4 Surrey Rd., Norwood, El. 69
Frigon, Susan M., 101 Phoenix Terr., Springfield, El. 69
Frost, Lynne D., 205 Walnut Rd., Wrentham, His. 69
Frost, Mary Alice, 33 Falkland St., Brighton, El. 71
Fryklund, Nancy Jean, 9 Blueberry Hill, Natick, El. 70
Gadbois, Edward F., 52 Washinton St., Marlboro, His. 71
Gaffney, Mary K, 12 Carol Ave., Brighton, Eng. 68*
Gallgher, Gregory W., 5 Ivy Rd., Wellesley, His. 70
Gallagher, Sandra L., 126 Conant Rd., Westwood, El. 69
Gallant, Christine, 384 Briggs Rd., Westport, Eng. 71
Gallant, Josephine M., 31 Adams St., Waltham, El. 68*
Gallugi, Barbara L., 12 Humphrey St., Gt. Barrington, His.
68*
Galvin, Eileen M., 77 Highland Rd., Somerville, El. 71
Garceau, Avis Marie, Little Bay Lane, Buzzards Bay, El. 71
Garcia, Jean M., 24 Summer St., Marlboro, El. 71
Gardner, Jane F., 105 Middle St., Braintree, El. 69
Gardner, Kathleen A., 36 Wildwood Ave., Newtonville, El. 71
Gardner, Lois, 51 Riverview Rd., Framingham, H.Ec. 71
Garrahan, Patricia, 85 Bacon St., Framingham, El. 71
Garrahie. Ellen J., 9 Gardner St.. Worcester, H.Ec. 69
Garrity, Patricia, 52 Walnut St., Shrewsbury, El. 71
Garvey, Mary P., 200 Glennon St., New Bedford, El. 68*
Gately, Ann Rita, 14 Stowe Ct, Hudson, El. 71
Gattoni, Janet Emily, 4 Pershing Ave. Framingham, Bio. 70
Gaulin. Jeannette A., 8 Janebar Circle, Framingham, His. 70
Gauvin. Michelle T., 75 Hollywood St.. Fitchburg, El. 70
Gayton, Lila, 7 Brentwood St., Foxboro, H.Ec. 71
Gebhardt, Christine, 7 Valley View Rd., Cochituate, El. 71
Gendron, Joanne M., 200 Slater St., Webster, H.Ec. 7
1
Genna. Nancy M., 7 Dana Rd., Framingham, El. 71
Gentes, Karen E., 73 Prospect St., Wellesley Hills, El. 69
Gerard. Carolanne M., 40 Inverness Rd., Norwood, Eng. 71
Germaine, Judith A., Stafford Rd., Holland, H.Ec. 71
Gerrity, Elizabeth M., Main St., Dover, El. 70
Giacchetti, Esterina, 24 Mill St., Quincy, El. 71
Giancola, Michael F., 271 Main St., Franklin, His. 71
Giargiari, Rita H, 20 Pleasant St., Ashland, H.Ec. 71
Gieser, Patricia. 12 Free St., Hingham, H.Ec. 68*
Gildea, Kathleen Aurore, 50 Washburn St., Watertown, El. 70
Giles, Doreen, 11 Evers St., Worcester, El. 69
Giles, Dorothy, 93 Prospect St., Marlboro, El. 71
Giles, Jean N., 8 Franklin St.. Marlboro, El. 69
Gilleland, Judith Ann, 67 Hancock St., Auburndale, El. 69
Gillens, Lucille Anne, 44 Robin Rd., Westboro, El. 70
Gilligan, Claire Marie, 252 Florence Ave., Arlington, Bio. 70
Gillis, Sharon M., 35 High St., Natick, El. 69
Gillmore, Janice Joy, Northfield Rd., Warwick, Bio. 70
Gilmore, Sandra L., 408 Main St., Whitinsville, H.Ec. 71
Girouard, Susan A., 3 Cross St., Medfield, H.Ec. 70
Glahn, Lennetta F., R. D. 3 Box 303, Wyoming Penn., El. 69
Gleason. Marilyn Ann, 36 Fitchburg St.. Watertown, El. 70
Glebus, Patricia A.. 277 Central St., Hudson, Bio. 70
Gloski, Carol J., 31 Davis St., Turners Falls, El. 69
Glynn, Barbara Ann. 74 Sunnyside Rd., Norwood, Bio. 70
Golan, Diane M., 91 Lakeside Dr., Shrewsbury, His. 68*
Goldman, Ellen L., 54 Griffin Rd., Framingham, El. 70
Golembewski, Eileen M„ 104 Webster St., Watertown, El. 70
Goodrich, Dorothy L., 187 Curtia Ave., Dalton, El. 71
Gormally, Margaret E.,57 Chilson St., Springfield. H.Ec. 69
Gorman. Kathleen F., School St., Upton, El. 68*
Gorman, Marilyn A., School St., Upton, El. 71
Goudy, Clare, 89 Fisher St., Medway, His. 69
Gouvin, Donna Marie, 12 Strong St., Palmer, El. 70
Grace, Joanne, 180 Grinnell St., New Bedford, El. 68*
Grafton, Linda Rose, 51 Green St., Woburn, H.Ec. 70
Graham, Jancie, Pope Rd., Concord, Voc. 68*
Gramolini, Anna, 6 Elm Ct., Maynard, El. 69
Gramolini, Stephanie, 6 Elm Ct., Maynard, El. 71
Grant, Charlene F., 30 Whitney St., Milford, His. 68*
Grant, Elizabeth A., 17 Somerset Ave., Beverly, El. 70
Graves, Elaine M., 161 Waverly St., Belmont, El. 68*
Green, Karen A., 159 Eastford Rd., Southbridge, El. 68*
Green, Patricia Anne, 24 Washburn St., Watertown, Bio. 70
Griffin, Warren C, 13 Hampton Rd., Natick, His. 71
Grimshaw, Jennifer, 65 So. Wilder St., Lowell, His. 70
Grinham, Judith, 288 Prospect St., Cambridge, El. 69
Grupposo, Gail F., 23 Franconia Ave., Natick, El. 69
Guelli, Lois M., 75 Pleasant St., Watertown, El. 69
Guimond, Karen J., 310 Elm St., N. Attleboro, El. 69
Haberman, Bena, 41 Crestwood Dr., Framingham, El. 69
Hackett, Kathryn E., 44 Central Ave., Braintree, El. 71
Hague, David C, 331 Cedar St., Ashland, El. 70
Hakansson, Ellen M., 10 So. Mill St., Hopkinton, El. 70
Hakansson, Judith L., 7 Prospect St., Ashland, El. 70
Haley, Muriel E., 72 Jasper St., Saugus, H.Ec. 71
Halle, Jane P., 99 Lorraine St., Weymouth, Eng. 69
Halley, Catherine, 14 Dinah St., Canton, H.Ec. 69
Hally, Mary Margaret, 13 Red Coat Rd., Framinghan Ctr.,
Eng. 70
Halsing, Marilyn, 84 Northbridge Rd., Menden, El. 70
Hamelink, Elaine M., 50 Locust St., Holliston, Bio. 71
Hamm, Joanna Leslie, 63 B Highland Ave., Arlington, El. 70
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Hammond, Ralph M., 286 Davis Rd., Bedford, El. 69
Hanley, Lynne M., 1 1 Leverett St., Brookline, EI. 7 1
Hannan, Kathleen M., 81 Thacher St., Attleboro, Eng. 68*
Hannum, Margaret L., 120 Congress St., Milford, Eng. 69
Hardy, Margaret J., 22 Common St., Natick, Eng. 69
Hare, Carol S., 20 Huntley Ct., Niantic, Conn. HEc. 68*
Harper, Mary Ellen, 32 Madison Ave., Newtonville, H.Ec. 71
Harrigan, Linda L., 16 Evergreen Ave., Somerville, H.Ec. 71
Harrington, Catherine J., 37 Gilbert St., Watertown, His. 70
Harrington, Kathryn, 64 Chamberlain Ave., Westwood, El. 71
Harris, Julie Ann, Gregory Island, Essex, El. 70
Harris, Roberta Lee, 40 Raymond St., Framingham, El. 70
Harrison, Gail K., 67 Roosevelt Ave., Chicopee, H.Ec. 70
Hart, Lorraine C, 63 Ledgelawn Ave., Lexington, El. 70
Hartigan, Magali A., 18 Little Lree Lane, Framingham. El. 68*
Harvey, Joyce A. M., 57 Hawthorne Rd., Waltham, His. 71
Harwood, Donna C, 2157 Dorchester Ave., Dorchester, H.Ec.
68*
Hatch, Virginia, 45 Prior Dr., Framingham, El. 71
Hauser, Cheryl A., 29 Oxford St., Arlington, El. 71
Hauser, Gretchen M., 29 Oxford St., Arlington, El. 69
Haussler, Anne E„ 73 Essex St., Weymouth, El. 68*
Haven, Lynn A., 112 Leach Lane, Ashland, Eng. 71
Haverty, Joanne P., 316 River St., W. Newton, El. 69
Haverty, Roberta D., 316 River St., W. Newton, El. 68*
Hayes, Anna L., 25 Campello Rd., Framingham, El. 69
Hayes, Sheila M., 16 Allenwood St., W. Roxbury, H.Ec. 69
Haynes, Carol M., 25 Fisher St., Natick, El. 69
Haynes, Nancy A., 171 Pilgrim Ave., Worcester, El. 69
Hayward. Catherine, 26 Finelight Path, E. Weymouth, El. 71
Hebert, Mary Agnes, 17 Goucher Ave.. Worcester, H. Ec. 70
Hechler, Rebecca J., 5 Yvonne Rd., Bellingham, El. 71
Heffernan, Sharon M„ 235 Perry St., Stoughton, H.Ec. 71
Henderson, Michael S., 7 Deloss St., Framingham, Eng. 70
Hicks, Charlotte A., R.F.D. 1 Box 43 G, Courtland, Va.,
H.Ec. 69
Higgins, Claire F„ 202 Prospect St., Marlboro, El. 71
Higgins, Heidi H., 82 Hamlet St., Arlington, El. 70
Higgins, Kathleen T., 117 Montvale Ave., Woburn, El. 70
Hinckley, Nancy J., 143 Lancashire Rd., Springfield, Bio. 70
Hinckley, Susan, Shoot Flying Hill Rd., Centerville, His. 69
Hirsch, Vita, H., 52 Salem End Lane, Framingham, H. Ec.
68*
Hoben, Thomas D., 61 Copeland St., Watertown, His. 71
Hodgerney, Susan H., 48 Paxton Rd., Spencer, El. 69
Hogan, Anne L., 12 Richardson Rd., Newton Upper Falls, El.
68*
Hogan, Regina A., 24 West St., Medway, His. 71
Hohmann, Mary C, 6 Felton Ct., Saugus, Eng. ,71
Holden, Susan Rae, 31 Oak St., Shrewsbury, El. 70
Holmes, Diane, 10 Eddel Ave., Wenham, H.Ec. 71
Holmes, Karen, 6 Myrtle St., Braintree, His. 68*
Holsinger, Ann M., 54 Main St., Framingham, H.Ec. 68*
Hope, Barbara J., 5 Fair Way, Pittsfield, El. 71
Horan, Joanne C, 2 Maple St., Whitinsville, H.Ec. 71
Horgan, James J., 34 Arthur St., Worcester, El. 71
Hoult, Dorothy, 49 Shay Rd., Hudson, El. 71
Houser, Lawrence Paul, 5 Parker St., Maynard, His. 71
Howard, Ann T., 49 Oak Ridge Dr. E., Brockton, EI. 68*
Howard, Gail Anne, 307 Main Street, So. Lancaster, H.Ec. 70
Howard, Gail J., 162 Charlesbank Rd., Newton, El. 69
Huard, Nancy A., 108 Orient St., Worcester, Eng. 69
Hubbard, Victoria O., 56 Holton St., W. Medford, H.Ec. 70
Huck, Kathleen A., 113 Sherwood St., Roslindale, Eng. 69
Huckins, Shirley A., 72 Pearl St., Woburn, H.Ec. 69
Hucksam, Barbara Ellen, 89 Fulton St., Norwood, Eng. 70
Hughes, Dolores Teresa, 226 Dewey St., Worcester, H.Ec. 70
Hughes, Nancy Jean, 1 1 Alder St., Dracut, H.Ec. 71
Humes, Daniel B., 31 Hingham Rd., No. Grafton, His. 71
Humphrey, Judith K., 1 Shagback Rd., W. Concord, El. 71
Hunsinger, Nancy, 138 Myrtle St., Rockland, H.Ec. 69
Hunt, Jacalyn, 12 Springhill Rd., Framingham, H.Ec. 70
Hurley, Linda A., 68 Cox St., Hudson, El. 69
Hutchings, Jean, 22 Nelson St., Winchester, H.Ec. 69
Hutchins, Mary E., Hilltop Rd., So. Lancaster, H.Ec. 68*
Hutt, Kathleen Marie, 20 Curley Dr., Hudson, El. 70
Hyder, Linda A., 165 Hamilton St., Worcester, Eng. 69
Hylander, Gary L.. 11 Rich St.. Waltham, His. 69
Iacoponi, Mary L., 27 Elmwood Rd., New Bedford, H.Ec. 69
Jablonski, Francis J., 62 Freedom St., Hopedale, Bio. 70
Jackson, Margaret A., 5 Farrant Rd., Natick, El. 71
Jackson, Margaret J., 16 Gibbon St., Marlboro, El. 71
Jackson, Roberta L., 257 Oak St., Marshfield, Eng. 69
Jackson, Susan, 81 Bridge Street, Fairhaven, El. 68*
Jacobs, Beverly A., 27 Pilgrim Rd., Wellesley, El. 68*
Jacobsen, Phyllis, Box 28, So. Chatham, H.Ec. 71
Jameson, Kathleen A., 3 Cole Ave., Bradford, El. 70
Jewell, Sallyanne, 37 Highland St., Webster, El. 71
Joannides, Betty H., 11 Rolling Ridge Rd., Franklin, His. 71
Jodrey, Pamela Leigh, 320 Church St., Whitinsville, H.Ec. 70
Johnson, Addie C, 191 Mansfield St., Sharon, H.Ec. 68*
Johnson, Sandra M., 17 Indian Hill Rd., Worcester, El. 71
Johnson, Susan E., 64 Esther St., Worcester, Bio. 69
Johnson, Vivian E., 149 Monroe St., Dedham, El. 71
Jones, Bonnie Lynne, 5 Lakeside Ave., Wrentham. El. 70
Jones, Mary K., 37 East St.. Hopkinton. His. 69
Jones, Patricia M., 28 Eastbourne St., Roslindale, El. 71
Jones, Sharon Lynn, Main St., Barnstable, El. 70
Jones, Susan Tyrel, 107 North St.. Shrewsbury, El. 70
Jordan, Mary A., 23 Boylston St., Stoughton, H.Ec. 70
Joseph, Paula Louise, 700 Cummins Highway, Mattapan, El.
70
Joyce, Patricia A., 23 Boyd St., Watertown, Eng. 69
Jumes, Amelia V., 124 Cypress St., Brookline, El. 70
Jurgens, Dorothy A., 10 Rice St., Middleboro, Eng. 71
Jusseaume, Dorothy A., 230 Mechanic St., Marlboro, El. 70
Kadis, Estelle, 6 Ingleside Rd., Natick, El. 70
Kaelin, Timothy J., 69 Willis Ave., Framingham, Bio. 70
Kalimon, Kathryn L., 12 Frances Rd., Lexington, H.Ec. 70
Kaplan, Helaine, 38 B Second St., Framingham, El. 69
Karasek, Joyce L., Farm St., Blackstone, H.Ec. 71
Kasprzak, Maryann, 16 Conrad Rd., Melrose, El. 68*
Kaufman, Pamela, 29 Royce Rd.. Newton Centre, Eng. 71
Kean, Holly W., 7 Green Ave., Westfield, El. 71
Kearnan, Adele M., 80 Grove St., Milford, Eng. 69
Keblinsky, Margaret M., 211 Westboro Rd., No. Grafton, His.
70
Keefe, Jeanne Mary, 10 Cross St., Southboro, El. 70
Keefe, Linda Jean, 29 Wamsutta Ave., Waltham, EI. 70
Keefe, Maureen A., 8 Marlboro Terr., Watertown, El. 69
Keefe, Suzanne M., 14 Lone Pine Path, Weymouth, H.Ec. 71
Keegan, Mary T., 227 Edgehill Rd., Milton, H.Ec. 68*
Keenan, Paula M., 86 Vernon St., Worcester, El. 71
Keer, Joyce M., 159 Hope Ave., Worcester, El. 69
Keil, Sandra L., 106 Fordham Rd., W. Newton, El. 68*
Kelleher. Susan Ellen, 13 Alma Ave., Belmont, El. 71
Kelley, Nancy A., 67 So. Whipple St., Lowell, H.Ec. 71
Kelley, Susan L., 1008 Brook Rd., Milton, H.Ec. 70
Kelly, Helen A., 16 Lowther Rd., Framingham, El. 71
Kelly, Mary L„ 22 Cliff Ave., Pittsfield, El. 68*
Kelly, Nancy A., 196 Washington St., Hudson, El. 69
Kelly, Nancy L, 16 Kingston Rd., Newton, El. 71
Kelly, Susan Ann, 965 Rock St., Fall River, His. 71
Kendall, Susan Marie, 1 187 Trapelo Rd., Waltham, El. 70
Keniry, Virginia I., 49 Farwell St., Natick, His. 68*
Kennedy, Kathleen A., 73 Mann Ave., Needham, E.Ec. 69
Kennedy, Kathryn J., 37 Granite St., Foxboro, El. 71
Kenney, Kathleen M., Goldthwaite Rd., Whitinsville, H.Ec. 69
Kenney, Margaret A., 268 Stratford St., W. Roxbury, El. 71
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Kenney, Mary Eleanor, Eastview Rd.. Hopkinton. El. 70
Kenney, Patricia E.. Linden St., Norwood. Bio. 69
Keras, Jean Ellen, 161 Oak St., Franklin, Bio. 70
Kern, Judith A., 3 Inverness Rd., Norwood, El. 71
Kerr, Linda J., 662 N. West St., Feeding Hills, El. 71
Kerr, Nancy M. 136 Milton Ave., Hyde Park, H.Ec. 69
Keyes, Gail A., 15 Harwich St., Worcester, H.Ec. 70
Keyes. Sandra G.. 26 Crestview Rd.. Waltham, El. 70
Keyser, Karen A., 104 Tripp St., Framingham, El. 68*
Kilbane, Mary A., Ill Speen St., Natick, Eng. 70
Kilroy, Susan M., 40 Glen Charlie Rd., E. Wareham, El. 69
King, Celine M.. 104 Belrose Ave., Lowell, H.Ec. 71
King, Linda A.. 46 Dunster Rd., Framingham, El. 71
Kittredge, Geraldine, 53 Beaver St., Worcester, H.Ec. 71
Kluge, Ruth J., 1414 E. Voorhis Ave., Deland, Fla., El. 68*
Knight, June W., 16 School St., So. Acton, Bio. 69
Knight, Sally Gleason, 59 Hadwen Rd., Worcester, H.Ec. 70
Kohler, Marilyn A., 391 Adams St., Holliston, El. 68*
Korbel, Marsha A.. 1201 Allen St., Springfield, H.Ec. 71
Krawiec, Caroline S., 100 Sycamore Ave., So. Attleboro, Bio.
70
Kreutler, Judith E., 1 1 Buttermilk Cir., Scituate. H.Ec. 70
Krimsky. Daryl A., 32 Wendover Rd., Longmeadow, El. 71
Krinopolis. Kathle, 17 Regiot Rd., Wayland, Eng. 69
Kritzman, Phyllis M., 3 Imrie St., Randolph, El. 70
Kroll, Valerie J., 51 Wellington Lane Ave., Lexington, H.Ec.
71
Krumm, Stephanie, 35 Pleasant St., Newton, El. 69
Krupke, Elizabeth, 258 Union St., Springfield, H.Ec. 68*
Kulesza, Donna M., 38 Granger St., Dorchester, El. 69
Laconte, Anne M., 40 Park Ave., Wellesley, El. 69
Lacroix, Jean E., 15 Arch St., Framingham, His. 68*
Lajoie, Paulette L., 25 Jean St., Gardner, H.Ec. 71
Lamb, Janet E„ 189 Old Main St.. Marshfield Hills, El. 68*
Landergren. June E., 4 Gardner Terr., Gloucester, His. 69
Landrey, Patricia M., 94 Greenacre Rd., Westwood. El. 69
Landry, Pamela A., 153 Greenwood St., Gardner, Bio. 71
Lane, Anne E., 46 Tyler Ave., Medford, El. 71
Lane, Elizabeth A., 44 Blossom St., Worcester, H.Ec. 69
Lane, Loralee W., 17 Alvin Rd., Plymouth, Bio. 69
Langlais, Susan M., 5 Harriet Ave., Belmont, El. 71
Laninfa, Patricia F., 20 Pebble Beach Way, S. Yarmouth, Bio.
69
Lanneville, Louise A., 32 Prince St., Brookline, His. 69
Lanza, Judith M., 1237 Central St., Leominster, H.Ec. 70
LaPierre, Michelle, 79 Roosewelt Dr., Southbridge, His. 71
LaRosa, Diane E., 104 Union St., Holliston, Eng. 68*
LaRosee, Carole Jane, 54 Olney St., Watertown, El. 70
Larson, Janet C, 17 Norman Dr., Framingham, Eng. 70
Lasala. Susann J., 71 Avalon Ave., Quincy, El. 71
Laudano, Carol A., Old Andover Rd., R.F.D., N. Reading,
H.Ec. 69
Lavache, Daniel P., 7 Goethe St., W. Roxbury, His. 71
Lavallee, Mary E., 15 Birch St., Worcester, Bio. 68*
Lavoie, Jean M., 24 James St., Bellingham, El. 71
Lawler, Elizabeth, 53 Abbott Rd., Dedham, H.Ec. 69
Lawlor, Eileen M., 55 Birch St., Worcester, H.Ec. 71
Lawrence, Joan M., 9 Woodmere Rd., Framingham, Bio. 71
Lawrence, Patricia M., 12 Wilson Dr., Framingham, El. 69
Lawson, Deborah J., 122 Ruthland St., Watertown, El. 70
Leary. Margaret M., 62 Washington St., Newburyport, El. 70
Leblond, Jean M., 64 Elda Rd., Framingham, H.Ec. 68*
Lee, Leslie L., 50 Turner Rd., Scituate, H.Ec. 71
Leeber, Jeannette, 111 Hardy Pond Rd., Waltham, El. 71
Leitzell, Susan, 67 Gates St., Framingham, Eng. 69
Lemelin, Elaine C, 24 Shoreham St.. N. Quincy, El. 71
Lemkins, Larisa D., 110 Hamilton Rd., Wrentham, His. 68*
Lennon, Barbara R., 58 Phillips St., Watertown, El. 71
Leonard, Barbara A., 228 Linwood Ave., Newtonville, El. 68*
Leonard, Susan M., 26 Main St., Northfield, H.Ec. 69
Leonardi, Lorene J., 5 Bowker St., Worcester, H.Ec. 69
Lesica, Judith A., 30 Farwell St., Natick, El. 70
Letarte, Jean L., 170 A Jenness St., Lynn, H.Ec. 71
Lewis, Catherine A., 25 Mt. Vernon St., Charlestown, H.Ec.
69
Libenson. Pearl G., 16 Alfred Rd., Framingham, El. 71
Liberatore, Frederick, 7 Loker St., Framingham, Bio. 70
Licata. Kathryn A., 3 Field Rd., Arlington, El. 71
Lichtel, Deborah A., No. Plain Rd., Housatonic, H.Ec. 70
Lillis, Jane, 291 Tremont St., Newton, El. 69
Lind. Gordon E., 591 Central St., Framingham, His. 69
Linkiewicz, Vanessa G., 84 Milford St., New Bedford, El. 70
Linnane, Barbara R., Thurlow St. No. 7, W. Roxbury, H.Ec. 70
Linnell, Ann, 285 Lowell St., Lexington, El. 69
Lipe. Sharon J.. 15 Cypress St., Portsmouth, His. 71
Liu, Yolande, 232 Mokema Ave., Waltham, H.Ec. 70
Logan, Richard C, 78 E. Main St., Marlboro, His. 70
Lombardini, Jean K., 41 C St., Framingham, El. 70
Londergan, Eileen M., 17 Farquhar St., Roslindale, H.Ec. 70
Looney, Denise M., 33 Bernard St., Lexington, H.Ec. 70
Lopes. Nancy L., 589 Church St., New Bedford, El. 68*
Lordan, Elizabeth A., 152 Fairfield St., Needham, El. 71
Loughan, Mary E., 156 Middle St., E. Weymouth, H.Ec. 70
Loughry, Alice M., 92 Barbara Rd., Waltham, El. 69
Lounsbury, Dorothy A., 976 Pleasant St., Framingham, El. 69
Lubin, Laura M., 99 Manor Ave., Wellesley, H.Ec. 68*
Lucarino, Gary F., 6 River St., Northboro, Eng. 70
Lucenta, Francis A., 24 Melville Ave., Newton, Eng. 70
Lundgren, Priscilla, 36 Willow Rd., Wellesley, El. 68*
Lynch, Charleen F., 4 Lexington St., Woburn, El. 70
Lynch, Jeanne M., 29 Prospect St., Ashland, El. 69
Lynch, Kathleen A., 504 Sumner St., Stoughton, Bio. 69
MacBurney, Maureen, 27 Burlington Rd., Clifton, N.J., H.Ec.
68*
MacDonald, Joan L., 48 Putnam Cir., Springfield, H.Ec. 68*
MacDonald, Lynn C, 22 Palmer St.. Waltham, El. 71
MacFarlane, Maryellen, 49 Florence St., New Bedford, H.Ec.
68*
MacGregor, Bonnie A., 2 Vale St., Natick, El. 70
Maclnnis, Florence D., 38 Middle St., Lexington, Eng. 69
MacNair, Pamela, 20 Beverly Rd., Newton Hlds., H.Ec. 68*
MacNevin, Mary S., 3 Fair Oaks Ave., Newtonville, El. 68*
Madden, Paul F., 53 Eliot St., Watertown, Eng. 70
Madeira, Karen, 60 Gellette Rd., Fairhaven, H.Ec. 70
Magarian, Lorraine R.. 56 Bencliffe Cir., Newton, El. 71
Maguire, Mary A., 17 Meriam St., Wakefield, H.Ec. 69
Maguire, Sheila C, 4 Middle Rd., Southboro, El. 70
Mahan, Mildred A., 172 Concord St., Holliston, El. 71
Mahoney, Mary M., 9 Highland Ave., Watertown, El. 69
Malinsky, Deborah A., 33 Lawrence Ave., Bridgewater, El. 71
Malloy, Charlene M., 257 Ash St., Waltham, Eng. 71
Maloney, Edward M., 50 A Washington Pk., Newtonville, Bio.
70
Maloney, Joanne M., 75 Lexington St., Watertown, El. 69
Mancuso, Cynthia H., 10 Mayflower Rd., Northboro, El. 70
Mangano, Charlene A., 30 Commonwealth Ave., Worcester,
El. 69
Mann, Joanne M., 66 Harrison St., Leominster, H.Ec. 71
Mann, Lois M., 180 Marked Tree Rd., Holliston, El. 70
Manning, Donna M., Breakneck Hill Rd., Southboro, El. 71
Mansell, Jeanne E., 44 Jean St., Framingham, El. 69
Mansfield, Pamela K., 12 Westview Rd., Framingham, El. 71
Marenghi, Josephine M., 160 Chapman St., Watertown, Eng.
69
Marinelli, Jayne M., 61 Hillcrest Rd., Marlboro, El. 70
Marrama, Diane M., 309 Lancaster St., Leominster, El. 69
Marsh, Lucille B., 11 Fenno Rd.. Newton Centre, El. 68*
Marsh, Rosemary J., 23 Rolling Lane, Hudson, El. 70
Marshall, Judith A., 209 Somerset Ave., Winthrop, El. 71
Marshall, Patricia A., 360 Union St., Ashland, El. 71
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Martel. Marcella A.. 5 Brewster Rd., Framingham, H.Ec. 71
Martel. Robert G.. Box 520, Concord, Eng. 71
Martin, Bonita G., Massachusetts Ave., Groton. H.Ec. 71
Martino. Maryanne, 15 Brookvale Rd.. Framingham, El. 69
Marum, Cheryl E.. 16 Old Coach Rd., Braintree, El. 71
Maslowski, Ellen M.. 73 Rice St., Marlboro, El. 71
Mason, Carol M., 32 Stone Ave., Somerville, H.Ec. 70
Mathews. Sandra A., Center St.. So. Dennis. El. 71
Maynard. Susan A., 90 Park Rd., Springfield, H.Ec. 69
Mazzuchelli. Laura A., 65 Carver Rd., Watertown, El. 68*
McAloon, Elaine G., 8 Norumbega St., Cambridge, El. 69
McArdle, David L.. 17 Weston St., Waltham, His. 71
McCarthy, Karen P., 1065 Granville Rd., Westfield. H.Ec. 70
McCarthy, Kathleen T., 18 Woodbridge St.. Cambridge, El. 71
McCarthy. Lucille F., 8 Fidelis Way. Brighton, El. 68*
McConnon, Marie A., 17 Tyler St., Natick, El. 69
McCusker, Helen M., 35 Burton St., Brighton, El. 69
McCusker, Noreen T., 35 Burton St., Brighton, El. 68*
McDonough. Dianne M.. 39 Stratford Rd., No. Weymouth,
H.Ec. 70
McDonough, Mary C, 61 Dexter Rd.. Lexington. H.Ec. 69
McElaney. Barbara A.. 56 Kenney St.. Needham. El. 71
McElroy, Ann M., 31 Sawin St., Natick, Eng. 70
McGann, Mary E., 513 Dermody Rd., Waltham, El. 71
McGarry, Ellen E., 251 Bacon St.. Natick, El. 71
McGee, Ellen A., 25 Wren St., W. Roxbury, El. 71
McGovern. Rosemary A.. 65 Montcalm Ave., Brighton, H.Ec.
68*
McGrath, Marcia A., 14 Crescent St.. Natick. El. 69
McGrenra, Kathleen C, 10 Pleasant St., Hopkinton, El. 71
McGuire. Barbara A., 152 Winchester St., Newton Hlds., El. 68 s
McGuire, Priscilla R., 26 Winthrop St., Winchester, His. 68*
Mclntyre, Carole A., 25 Gordon St., W. Somerville, H.Ec. 68*
McKee. Maryann D.. 996 Pleasant St., Framingham, Eng. 68*
McKinstry, Judith B.. 36 Gordon St.. Framington. Eng. 71
McMahon. Janet M., 22 Eastburn St.. Brighton, H.Ec. 71
McMann. Jean A.. 358 Cushing St., Stoughton. H.Ec. 70
McNamara, Anne Mj, 96 Vermont St., W. Roxbury, His. 71
McNamara, Joann D., 99 Simpson Dr.. Saxonville, El. 70
McNamara, Maura K., 18 Lyman St., Westboro, El. 71
McPartland, Maureen E., 1565 Centre St., Newton Hdls., El.
68*
McShea. Maureen, 120 Lowe Ave., Stoughton. H.Ec. 71
Medeiros, Maria F., 476 Orchard St.. New Bedford, His. 71
Medeiros. Paula A., 222 Broadway, Arlington, El. 68*
Meeker, Janis R., 24 Highgate Rd.. Framingham, El. 68*
Mehlman. Diane M., 14 Assabet Dr., Northboro, His. 69
Mellon, Mary R.. 52 Norton Dr.. Norwood, El. 71
Memmo, Caryl A., 105 Casey St., Norwood, El. 71
Mendoza, Diane, 11 Hunt St., So. Bellingham, His. 71
Messana, Barbara A., 48 Pincushion Rd., Framingham, El. 71
Milani, Henry P.. 21 Short St., Milford, Bio. 71
Milani, Louise M., 184 E. Main St., Milford, El. 69
Miller, Adele E., 171 S. Main St., Attleboro, H.Ec. 68*
Miller, Douglas L.. 43 Douglas Ave., Maynard, His. 70
Miller, Sally A., 15 Sandy Pond Rd., Ayer, H.Ec. 68*
Miller, Sharyn J., 85 Deer St., Somerset, H.Ec. 69
Milligan. Susan C, 259 Cedar St., Ashland, Eng. 71
Minise, Francene M., 76 Beaverbrook Pkwy., Worcester, Bio.
69
Minkus, Dorothy M.A., 44 E. Silver St., Westfield, H.Ec. 71
Mistretta, David A., 2 Taylor Rd., Maynard, El. 71
Mitchell, Pamela A., 91 Houghton St., Worcester, H.Ec. 68*
Mitchell, Sharon A., 367 Central St., W. Acton, El. 68*
Mitchell, Sheila A., 34 Mansfield St., Framingham, H.Ec. 71
Mitchell, Susan L., 72 Osborne Terr., Springfield, El. 69
Moir, Kathy A., 17 Waite St., Oxford, Bio. 70
Moir, Susan, 747 Neponset St., Norwood, El. 68*
Molis, Susan J., 21 Commonwealth Ave., Worcester, El.69
Monaghan, Karen E., 29 Plain St., Millis, El. 71
Monaghan, Susan M., 29 Plain St., Millis, El. 68*
Montanari, Terrence J., 93 Mill St., Natick, El. 68*
Moody, Theresa F., 48 Sherman Ave., Canton, El. 71
Mooney. Brian G., 594 Concord St., Framingham, His. 71
Mooney, Marilyn E., 485 Riverside Dr., Lawrence, H.Ec. 69
Mooney. Nancy L., 80 Tyndale St., Roslindale, H.Ec. 68*
Moran, Karen L, 37 Park Rd., Ashland, El. 69
Morawski, Jo Anna M., 38 St. Lo Rd., Framingham, His. 71
Morgan, Cynthia, 304 Lowell Ave., Newtonville, El. 71
Moriarty, Patricia A., Pleasant Terr., Ware, His. 68*
Morin. Linda L., 107 Nashua St., Fitchburg, El. 69
Moro, Lynda A., 46 Arthur St., Framingham, El. 71
Morris. Ellen Vaille, Thompson Pond Rd.. Spencer, H.Ec. 70
Morrison, Ann M., 4 Saco St., Newton, El. 68*
Morrison, Elaine A., 47 South Bow St., Milford, His. 69
Morrow, Cheryl P., 22 Holt St., Hopkinton, Eng. 70
Morway, Jeanne R.. 100 Cypress St., Buzzards Bay, El. 69
Morse, Deborah, 137 Gardner Neck Rd., Swansea, H.Ec. 71
Morse. Susan E., 11 Washington Ave., Ashland, El. 71
Moscaritolo. Donna M., 21 Buick Hill Rd., Ashland, El. 71
Most, Suzanne S.. 44 Fox Hill Rd., Wellesley, H.Ec. 70
Mott, Marilyn, 166 Valley Rd., Needham, H.Ec. 71
Motycka, Alice, 101 Parmenter Rd., Framingham, El. 70
Moulton, Lynda, 6 Redwood Rd., South Acton, Eng. 69
Mouradian, Mary E., 50 Woodside Rd., Winchester, El. 69
Mousette, Elayne M., 63 Causeway St., Hudson, El. 71
Moynihan. Judith A., 9 Wesleyan Terr., Shrewsbury, H.Ec. 70
Mulcahy, Diane E., 10 Walcott St., Maynard, El. 71
Mulhern. Carolyn, 34 Crown St., Milton, El. 71
Mulholland, Ann M., 41 Hemlock Rd., Hingham, H.Ec. 68*
Mullaney, Carol A., 30 Easy St., Bellingham, El. 71
Mulligan, Joan M., 441 West Roxbury Pkw., West Roxbury.
El. 71
Mullins, Kathleen M., 8 Rochelle St., Worcester, Bio. 69
Mulloney, Janet L.. 152 Clinton St., Marlboro, El. 71
Mulvey, Ann M., 69 Richards St., Dedham, El. 70
Murphy. Eileen M., 26 Branchaud Rd., Belmont, El. 68*
Murphy, Kathleen A., 2 Stockton St., Worcester, H.Ec. 68*
Murphy, Maureen P., 78 Joseph Rd., Framingham, Eng. 69
Murray, Mark P., 69 Uncatena Ave., Worcester, Eng. 71
Murtagh, Susan J.. 49 Morse Rd., Framingham, Eng. 70
Mutty, Nancy R., Box 303, Acton, El. 70
Nadeau, Margaret A., 40 Fetherston Ave., Lowell, Bio. 69
Natoli, Judith A., 46 Long Ave., Framingham, El. 68*
Neas, Mary Anne, 1 Colby Ave., Saxonville, Bio. 70
Nelson, Linda J., 55 Milford St., West Medway, El. 69
Nelson, Susan Marie. 17 Pamela Rd., Framingham, El. 70
Neumann, Carolyn E., 9 Mountain Dr., Ashland, His. 70
Newcomb, Sally M., 184 Washington St., Gardner, El. 71
Newell, Diane M., 11 Allston St., Charlestown, Bio. 69
Newton, Carolyn J., 37 Laurel Lane, Bellingham, H.Ec. 70
Nichols, Karen J., 10 Maymont Dr., Framingham, El. 71
Nicoli, Diane M., 4 Weybosset Ave., Framingham, El. 70
Niemic, Brenda J.. 21 Club Ave., Acushnet, H.Ec. 68*
Nigro, Kathleen, 36 Elmwood St., Revere, H.Ec 70
Nigro, Linda C, 132 Capen St., Medford, El. 71
Nixon, Susan M., 12 Sheldon Rd., Watertown, El. 69
Noe, Margaret A.. 117 Dutcher St., Hopedale, H.Ec. 68*
Nolan, Gailanne, 55 Granite St., Ashland, El. 71
Nolan, Sally M., 3 Hillside Rd., Natick, His. 68*
Nollman, Doris S., 60 Athelstane Rd., Newton Centre, H.Ec.
69
Nollman, Ruth B., 27 Barnesdale Rd., Natick, Eng. 71
Noonan, Jeanne M., Taylor Ave., Manomet, H.Ec. 68*
Norton, Barbara T., 99 Boylston St., Watertown, El. 68*
Novak, Linda G., 19 Park Ave., Framingham, El. 68*
Nucciarone, Joyce E., 55 Pine Terr., Short Hills, H.Ec. 71
Nunes, Andrea D., 24 Sherrick Ave., Holbrook, H.Ec. 69
O'Brien, Coral E., 482 School St., Belmont, Eng. 70
O'Brien, Joanne M., 21 Neptune Rd., Worcester, El. 71
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O'Brien. Kathleen M.. 11 Grove St., Natick, El. 70
O'Brien, Kevin P.. 164 Winthrop St.. Framingham, His. 70
O'Brien, Maureen T., 72 Theodore Parker Rd., West Roxbury,
H.Ec. 70
O'Brien. Ruth E., 71 Longhill St., Springfield, H.Ec. 70
O'Connor, Kathleen M.. 260 Colburn Ave., Worcester, H.Ec.
70
O'Gilvie. Iva J., 29 Mill Rd., Littleton, Bio. 71
O'Leary, Ellen M.. 35 Hastings St., West Roxbury, H.Ec. 68*
O'Leary. Maureen, 40 Beaver Dam Rd., Natick, El. 68*
Olson, Linda Lee, 9 Madison St., Woburn, H.Ec. 71
O'Neil, Alice C, 20 Robinwood Ave., Jamaica Plain, Eng. 68*
O'Neil, Lorraine M., 14 Bold Rock Rd., Wayland, El. 71
O'Neill, Patricia A., 82 Lincoln St., Needham, El. 69
Orrall, Jean C, 52 Plymouth Rd., Needham, El. 71
Orser, Geraldine M., 5 Aaron St., Framingham, El. 71
Orzechowski, Theodosia, 337 Hampden St., Chicopee, H.Ec.
70
Osgood, Gail, 17 Shorewood Rd., Marblehead, H.Ec. 69
O'Sullivan, Judith A., 66 Parsons St., Brighton, H.Ec. 68*
Packard, Virginia A.. 11 Central St., Southboro, El. 69
Page, Janice E., 19 Mill St., Springvale. Bio. 71
Page, Sharon L.. 164 Old Upton Rd., Grafton, El. 70
Paille, Doreen E., 88 North Worcester St., Norton, El. 68*
Palm, Gaynor M., 236 Franklin St., Whitman, El. 71
Palmieri, Lynn A., 22 Lacridge Lane. Ashland, El. 71
Pandolfo, Lorraine M., 45 Sutherland Rd., Arlington. H.Ec. 70
Panousis, Estelle G.. 153 Howard St., Lowell, Bio. 69
Pantano, Ninette L„ 15 Volk Rd.. Dedham. El. 71
Pappas, Penny A., 38 Pine St., Palmer. El. 70
Parker. Lorraine S.. Hobomock St., Pembroke. El. 70
Parker, Vivian C, 30 Vale Rd.. Reading. Bio. 69
Pasquantonio. Joanne M.. 112 Cottage St., Franklin, El. 69
Pastel, Linda M., 60 Waldeck Rd., Milton, El. 71
Patterson. Mariette, 11 Nadine Rd.. Framingham, El. 71
Payne. Elizabeth A.. 38 Cedar St., Holliston, El. 70
Pearson, Dela Jean, 33 Hayward St.. Hopkinton, El. 70
Peck. Barbara J., 253 Main St., Cochituate. El. 70
Peck. Judith A., 383 Russels Mills Rd., South Dartmouth. El.
69
Penderson, Joanne M.,84 Leonard Ave., Dracut, H.Ec. 70
Pelissier. Jacqueline T., 263 Middlesex St.. Burlington. El. 69
Pendergast. Claudia M., 19 Nobska Rd., Woods Hole, El. 68*
Penta. Linda C, 1 Reynolds St., Worcester, Bio. 69
Pentheny, Carol M., 120 Hayden Rowe St.. Hopkinton, El.
68*
Pepe. Mary J.. 83 Rock Glen Rd., Medford, El. 69
Perrotta. Paula E.. 39 Gladstone St., Brockton, El. 68*
Perry, Donna M., 213 Washington St., Taunton, H.Ec. 71
Perschy. Anne M., 106 Miami Ave., Newington, H.Ec. 71
Peso, Carol J., 325 Bishop St., Framingham. El. 70
Peters, Nancy A., 12 Wilbur St., Waltham, Bio. 71
Peterson. Grace C, 500 Purchase St., Milford, El. 68*
Pettingell, David, 175 Boden Lane. Natick, Eng. 69
Phillips Carol L.. 66 Linden St., Norwood, Bio. 68*
Pieszchalski, Leslee A., 9 Walford Pkw. Dr., Canton, El. 68*
Pilla, Geraldine, 80 South Main St., Milford, El. 68*
Pitts, Karen J., 84 Summett Ave., Brookline, El. 71
Plante, Madeline F., 960 Tradewind St., New Bedford. H.Ec.
71
Playstead, Marjorie. 12 Holton Rd., Lexington, H.Ec. 68*
Plummer, Judith A., 7 Maple Pkw., Lunenburg, H.Ec. 69
Poirer, Ann E., 398 Waif Swamp Rd., Longmeadow, His. 71
Poirier. Patricia M., 15 Carver Rd., Watertown, Eng. 71
Pond, Maryanna V., 29 Ruggles St., Westboro, Eng. 69
Pond, Patricia E., 59 Washington Ave., Natick, Eng. 71
Pongonis, Joanne, 74 Orchard Hill Rd., Boston, El. 70
Porcella, Anne M., 25 Sawin St., Natick, His. 71
Porter, Eileen A., 7 Reedsdale St., Allston, H.Ec. 69
Porter, Suzanne K., 13 High St., Westboro, H.Ec. 71
Pratt, Margaret S., 1366 Liberty St., Braintree. H.Ec. 71
Pratt, Mary Jane, Middle Rd., North Clarendon, H.Ec. 71
Priestman, Sandra A.. 465 Concord St., Framingham, El. 69
Prince. Diane E.. 74 Dennison Ave., Framingham, Bio. 71
Prioriello, Teresa V., 190 Wachusetts St., Franklin, El. 68*
Proia. Carol A., 36 Melville Ave., Newtonville, El. 68*
Proia, Paula J., 13 Milbourne Ave., Newtonville. El. 70
Prouty. Cynthia L.. 19 Pine St.. Oxford, El. 70
Provost, Catherine E., RFD No. 3, Georgetown, El. 69
Prowse, Mary Jane, 17 Boynton St., Waltham, El. 70
Puffer. Carol E., Bellows Hill Rd.. Carlisle, Bio. 68*
Puleo, Anthony, 15 A Everard St., Worcester, El. 70
Pupalaigis, Frances E., 79 Walnut Ave., Norwood, El. 69
Purcell. Frances M., 143 Maynard Rd., Framingham, El. 69
Purpura, Theresa A., 126 Bacon St., Natick, El. 71
Putnam, Peter, 10 Oakridge Ave., Natick, Bio. 71
Puzon, Jane F.. 233 Sladen St.. Dracut. H.Ec. 68*
Queander. Lorraine M.. 2 Middle St.. Lexington, El. 70
Quinlan. Anne T.. 40 Cummings Rd., Brighton. H.Ec. 68*
Quinn, Patricia A., 263 Salem St., Woburn. H.Ec. 71
Quirk. Lucy I.. 18 Burton St.. Springfield. El. 71
Quitt, Elaine, 5 Sloane Dr., Framingham, El. 70
Radley. Claire T.. 10 Churchill Rd.. West Roxbury. El. 69
Radock. Cynthia A.. 3 Atherton St.. Natick, Eng. 71
Radosta. Charlene A., 247 Weston St.. Waltham. El. 71
Rafferty. Judith A.. 56 Bow St.. Somerville. El. 69
Raftery. Sharyn L., 7 Charles St.. Sandwich. El. 68*
Rainville. Joan C. 40 Fletcher St.. Whitinsville. H.Ec. 71
Raphaelian, Quennie E., 67 Joseph Rd., Framingham, El. 71
Rayburg. Susan A., 2 Wyoming Rd.. Newtonville. H.Ec. 68*
Re, Joanne M., 346 Bridge St.. Dedham, El. 71
Reardon. Irene M., 186 Concord St., Newton, El. 71
Reardon, Janice M.. 3 Menut Circle, Newburyport, El. 71
Reardon. Mary P.. 110 Coolidge Rd.. Worcester, H.Ec. 68*
Reasor Bonnie J.. 101 Prospect Hill Rd.. Waltham. Bio. 69
Recke. Karen L.. 177 Newbury St., Framingham. El. 69
Redding, Karen A., 283 Mammoth Rd.. Lowell. Eng. 68*
Redfield, Eleanor M.. 14 Oakland St., Natick, El. 71
Reekas. Gloria. 1106 River St.. Hyde Park. El. 70
Reese, Elizabeth J., 1695 High St.. Westwood, El. 71
Regan. Donna L., Main St., West Chatham, H.Ec. 70
Rego, Patricia A., 288 South St., Somerset, El. 68*
Rego, Sharon A., 781 North Main St., Haynham, El. 71
Reihl. Christina M., 173 Salem End Rd.. Framingham, El. 70
Reilly, Shelia M., 195 South Washington St.. North Attleboro,
H.Ec. 68*
Reisman. Jo Ann. 473 Washington St., Dedham, Eng. 71
Remillard, Wilfred, 81 Washington St.. Franklin. His. 71
Renda. Patricia, 7 Tallyho Lane, Framingham Center, El. 68*
Rendell, Linda E.. 22 Duffett Rd.. Framingham. El. 69
Resnick, Sheryl M., 353 Woodward St., Waban, Eng. 71
Reynolds. Joyce K., 28 Carlson Rd.. Framingham. El. 69
Ricciuti, Anne V., 9 Water Terr.. Marlboro, His. 71
Rich. Rosanne J.. 53 Westlake Rd., Natick, El. 70
Richards, Charlotte E.. 9 Hillsview St., Canton, H.Ec. 70
Richards, Donna L., 22 Courtney Dr.. Beverly. H.Ec. 69
Richardson. Carolyn N., Surrey Dr., Eastham, El. 71
Richardson, Nancy P.. 12 Bogle St., Weston. H.Ec. 68*
Richardson, Patricia E., 24 Vine Brook Rd., Lexington, H.Ec.
68*
Riley. Edward J., 16 Cove Ave.. Framingham, His. 70
Rinella, Susan R., "6 Park St.. Dedham. El. 70
Ringer, Kathleen. 826 Webster St., Needham, El. 68*
Rio. Paulette M.. 259 Washington St., Hudson, Eng. 70
Riordan, Constance E.. Main St., Carver. El. 70
Rioux. Donna P.. 35 North Ave., Attleboro Falls. H.Ec. 71
Ritchie, Frances A., 200 Edmunds Rd.. Framingham. El. 71
Ritchie. Vincent K.. 40 Island Dr.. Worcester. His. 71
Robb, Harriet. 43 Higgins Rd.. Framingham. El. 69
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Robb, Laura K., 44 Morse Rd., Manchester, H.Ec. 71
Robertson, Kathryn E., 95 High St., North Andover, El. 68*
Robinson, Elizabeth K., Hill Rd., Boxborough, H.Ec. 68*
Robinson, Ina J., 120 Wilkin Dr., Longmeadow, His. 70
Robinson, Jane H., 216 W. Main St., Westboro, H.Ec. 71
Roche, Margaret M., 138 Main St., Foxboro, Eng. 68*
Roland, Anne M., 90 Hollingsworth Ave., Braintree, El. 68*
Romano, Teresina A., 72 Gordon St., Springfield, Eng. 71
Roome, Joyce A., 81 Pearson Ave., Somerville, El. 71
Rooney, Eileen A., 47 Leonard St., Waltham, El. 70
Root, Patricia L., Washington St., Franklin, His. 69
Rosata, Gail M., 17 Bellevue Ave., Norwood, El. 70
Rose, Mary M., 42 Lawrence St., Waltham, El. 70
Rosenhein, Gwen P., 115 North Dr., Dalton, H.Ec. 68*
Rossi, Valerie, 425 Main St., Everett, H.Ec. 68*
Rourke, Kathleen D., 263 Lake Ave., Newton, El. 69
Roy, Linda A., 11 Lebanon St., Southbridge, His. 70
Rulfs, Linda L., 4 Castle Ave., Medfield, El. 69
Russell, Judith A., P.O. Box 267, Natick, His. 68*
Rutka, Kristine A., 46 Revilla Terr., Pittsfield, El. 69
Ryan, Anne, 263 Waverly St., Belmont, El. 70
Ryan, Kathleen M., 13 Palmer St., Waltham, El. 71
Ryan, Margaret G., 116 Blackstone St., Woonsocket, El. 70
Rynne, Martha M., 109 Fairmount St., Lowell, H.Ec. 69
Sadowski, Susan J., 161 Wheelock Ave., Millbury, Bio. 70
St. Laurent, Raymonde, 373 Hollis St., Framingham, El. 70
Salvatore, Janice A., 47 Wheeler Ave., Brockton, El. 68*
Salvo, Elizabeth H., 16 Geneva St., Salem. H.Ec. 71
Sampson, Nancy R., 9 Skyview Terr., Holliston, El. 71
Sandler, Susan F., 79 Winthrop Rd., Brookline, Bio. 69
Sannicandro, Lorraine M., 21 Saxony Rd., Framingham, Bio. 68*
Sannicandro, Patrice M., 21 Saxony Rd., Framingham, Bio. 70
Sansevero, Rosemarie A., 30 Upland Rd., Needham, El. 68*
Santagate, Joyce A., 16 Elmfield Rd., Framingham, El. 71
Sarapas, Karen B., 93 Washington St., Franklin, El. 71
Sargent, Jane E., 2 York Rd., Belmont, H.Ec 70
Saster, Joyce A., 55 Gallison St., Franklin, El. 68*
Savaris, Joanne, 987 Middlesex St., Lowell, H.Ec. 68*
Scanlon, Patricia J., 30 Milton St., Worcester, El. 70
Sannell, Joellen M„ 91 Mansur St., Lowell, El. 71
Scarsella, Marian E., 157 Langley Rd., Newton Centre, El. 69
Schmidt, Norma E., 79 Dean St., Franklin, H.Ec. 71
Schnabel, Linda A., 23 Linden St., Everett, H.Ec. 71
Schneiderman, Miriam, 2 Carleton St., Worcester, El. 69
Schortmann. Katherine M., 123 Monroe St., Dedham, H.Ec. 68*
Schrader, Carol L., 7 Belknap Rd., Medfield, H.Ec. 71
Schramm, Diane M., 89 Alexander Ave., Belmont, El. 68*
Schwabe, Katherine, 41 Oak Knoll, Natick, El. 70
Searle, Jacqueline, 33 Leach Lane, Natick, El. 71
Sears, Beverly J., 3 Read St., Seekonk, H.Ec. 70
Sears, Shari M., 43 Elm St., Hyannis, El. 70
Selelonis, Karen M., 13 Washington Ave., Danbury, H.Ec. 71
Senter, Linda E., 142 Bedford St., Lexington, Eng. 70
Servant, Suzanne A., 211 Breakneck Rd., Southbridge, El. 70
Seward, Diane L., 534 Buffington St., Somerset, H.Ec. 69
Sexton, Ellen L., 8 Durant Ave., Dedham, El. 70
Sexton, Jeanne D., 14 Patony Rd., Framingham, El. 71
Shannahan, Joan M., 16 Halliden St., Stoughton, H.Ec. 68*
Shatz, Beverly J., 1 1 David Rd., Newton Centre, H.Ec. 70
Shaw, John, 40 Raymond St., Framingham, El. 68*
Shea, Christine A., 10 Wood Ave., Framingham, El. 71
Shea, Christine D., 14 Myrtle Ave., Holyoke, H.Ec. 71
Sheehan, Maryanne S., 13 Richard Rd., Natick, El. 68*
Sheppard, Mary E., 105 Topsfield Rd., Ipswich, His. 70
Shields, Annmarie T., 60 Harriet St., Brighton, H.Ec. 71
Shields, Diane F., 39 Woodland Dr., S. Weymouth, H.Ec. 71
Shuman, Coleen N., 59 Devon Rd., Norwood, El. 71
Sienkiewicz, Carol L., 82 Temple St., W. Roxbury, H.Ec. 70
Siles, Richard J., 161 E. Foxboro St., Sharon, His. 68*
Silva, Christina M., 37 Grant Ave., Belmont, El. 68*
Simpson, Virginia C, 145 Water St., Framingham, El. 71
Sinclair, Sharon A., 84 Washington Ave., Waltham, His. 71
Sister Margaret Ann, 45 Magnolia St., Dorchester, H.Ec. 71
Sister Mary Donna, 62 Newton St., Waltham, H.Ec. 70
Skehan, Patricia E., 31 Summer St., Cohasset, Eng. 69
Skinner, Susan B., 50 Edgell Dr., Framingham, El. 70
Skorupski, Helen R., Silver St., N. Wilbraham, H.Ec. 69
Skrzat, Cynthia, 10 Florida Ave., Bellingham, El. 68*
Slatkavitz, Lucille D., 14 Maple St., Framingham, El. 70
Smith, Carol A.. 24 Water St., Stoughton, H.Ec. 70
Smith, Carol T., 20 Bay Shore Rd., Hyannis, El. 68*
Smith, Nancy K., 6 Indian Head Rd., Framingham, H.Ec. 71
Smith, Rachel F., 36 Causeway St., Millis, El. 70
Smith, Torrine L., 34 C St., Framingham, Bio. 70
Soczek, Susan A., 230 Globe St., Fall River, El. 71
Sorgi, Mary E., 10 Denmark Ave., Milton, H.Ec. 71
Soukiasian, Marion, 146 Nichols Ave., Watertown, El. 68*
Sparks, Muriel A., Somers Rd., Stafford Springs, H.Ec. 68*
Spaulding, Gail M., 14 Madison Ave., Newton, El. 71
Spector, Rosanne, 263 Blue Hills Pkw., Milton, El. 71
Spencer, Deborah J., 100 Ardmore Rd., Framingham, El. 71
Sperandio, Margaret P., 115 Perry St., Stoughton, H.Ec. 70
Speroni, John H., 9 Rogers St., Milford, His. 71
Spillane, Mary P., 27 Linden PL, Dedham, El. 68*
Spooner, Marcia E., 50 Angeline St., West Springfield, H.Ec. 71
Spooner, Mary Beth, 254 Barlows Landing Rd., Pocasset, His.
68*
Springer, Margo, 122 East Central St., Franklin, H.Ec. 68*
Springer, Nancy R., 281 Spiers Rd., Newton, El. 70
Stand, Linda L, RFD Mendon St., Uxbridge, El. 68*
Staniunas, Jean M., 21 Gates Ave., Hudson, El. 69
Staples. Cynthia L., 88 Mansfield St., Framingham, El. 71
Steere, Rita, 53 Priest St., Hudson, El. 68*
Stevenson, William, 460 Central St., Framingham, El. 70
Stewart, Debrorah K., 2nd N H Tpk., Francestown, H.Ec. 69
Stewart, Jancie L., 45 North Main St., Natick, El. 70
Stinson, Diane N., Quaker Highway, Uxbridge, El. 71
Stockbridge, Gary G., 59 Island Rd., Millis, His. 70
Stoddard, Susan E., 70 Plain St., Pembroke, His. 71
Stolar, Barbara, 115 Main St., Bondsville, El. 69
Stone, Nancy E., 9 Woodleigh Rd., Framingham, E. 71
Straight, Ellen M., Westboro Rd., Upton, Bio. 68*
Stromski, Eva L., 52 Westford St., Gardner, H.Ec. 68*
Stuart, Helen L., Christian Hill Rd., Upton, El. 68*
Sturdy, Jean C, 2338 Washington St., Canton, H.Ec. 68*
Sulham, Patricia A., 16 Idlewood Dr., Auburn, H.Ec. 71
Sullivan, Charlotte I., 39 No. Union St., Arlington, El. 68*
Sullivan, Judith L., 1009 Pleasant St., Worcester, El. 71
Sullivan, Karen E., 10 Burton St., Brighton, H.Ec. 70
Sullivan, Kathleen H., 70 Gooch St., Melrose, H.Ec. 70
Sullivan, Kathleen M., Paige Hill Rd., Brimfield, H.Ec. 71
Sullivan, Kathleen M., 165 Centre Ave., Arlington, H.Ec. 68*
Sullivan, Margaret M., 29 Howland St., Needham, El. 69
Sullivan, Margaret M., 5 Beedle Terr., Methuen, H.Ec. 71
Sullivan, Mary E., 37 Packard St., Hudson, El. 68*
Sullivan, Michael J., 57 Forest Ave., Natick, El. 71
Sullivan, Michael G., 155 Water St., Framingham, Eng. 71
Sullivan, Paul J., 41 Ackers Ave., Brookline, Bio. 71
Supko, Cheryl F., 136 Harding St., Medfield, El. 69
Suprenant, Ronald R., 119 Elm St., Marlboro, El. 70
Susi, Joanne M., 42 Rosemary St., Norwood, El. 71
Sweeney, Margaret A., 15 Vincent St., West Newton, H.Ec. 69
Swenson, Kristen C, 200 Rocklawn Ave., Attleboro, El. 69
Swiacki, Nancy A., 30 Taft St., Southbridge, Eng. 68*
Sylvia, Betty A., 152 Illinois St., New Bedford, El. 69
Taylor, Catherine , 4 Arch St., Framingham, El. 70
Taylor, Cynthia A., 24 Morley St., Needham, El. 70
Taylor, Norman E., 233 Main St., Ashland, Bio. 69
Taylor, Susan P., 26 Lakeshore Ave., Beverly, H.Ec. 69
Teague, Ellen, 28 Russell St., Marblehead. El. 69
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Teahan, Ann M., 76 Bates Rd., Westfield, El. 69
Tedoldi, Geoffrey A., 36 Whittemore Rd., Framingham, El. 70
Tessicini, Pasquale J., 27 Highland St., Milford. El. 69
Testoni, Linda R., Main St., Becket, His. 71
Tetreault, Jeanne M., 803 Tarkiln Hill Rd., New Bedford,
H.Ec. 70
Tettoni, Elizabeth A.. 19 S Kelby St., Gloucester, El. 71
Thambash, Christine A., 9 Chester Lane, Waltham, El. 71
Thane, Beverly J., Jacob Rd., Charlemont, His. 70
Thomas, Donna S., 33 Linda Circle, Marlboro, El. 71
Thomas, Fay W., 88 Park St., Palmer, His. 69
Thomas, Helena H., 121 Walpole St., Norwood, H.Ec. 71
Thomas, Sharon A., 150 Riverdale Pkw., Gloucester, His. 69
Thompson, Linda E„ 21 Craigle St., Natick, El. 71
Thorell, Linnea, 294 Franklin St., Framingham, Bio. 69
Thorne, Valerie, 181 High St., Ashland, El. 68*
Tibbetts, Barbara F., 308 South St., Northboro, El. 70
Tidewell. Evelyn R., 131 Sylvan Rd., South Lancester, H.Ec.
68*
Tierney, Nancy J., 32 Sunafee St., Springfield, El. 71
Tigue, Patricia E., 20 Hilton St., Framingham, His 71
Titus, Alison K., Warren Ave., Harvard, El. 70
Tobin, Linda M., 2 Maiden Lane, Cochituate, El. 71
Todesca, Virginia M., 31 Aldrich St., Roslindale, H.Ec. 68*
Todisco, Susan M., 3 Evans Rd., Stoneham. H.Ec. 71
Tomkiewicz, Eileen A., 260 Providence Rd., Grafton, H.Ec. 68*
Tonnessen, Patricia T., 120 Glenville Ave., Alston, El. 68*
Toohil. Elizabeth A., 836 Trapelo Rd., Waltham, H.Ec. 71
Tracy, Theresa C, 149 Cherry St., Ashland, H.Ec. 71
Travers, Jane E., 837 Washington St., Whitman, El. 69
Tremblay, Muriel D., 155 Pine Grove St., New Bedford, El. 70
Truesdale, Mary A., 56 Woodland St., Holliston, El. 69
Trull, Julie A., 38 Tomahawk Dr., Tewksbury, Eng. 70
Tura, Jancie I., 70 Wheeler Ave., Melrose, El. 71
Turnberg, Gloria. 129 Winter St., Ashland, El. 68*
Ularich, Marie A., 34 Bennett St., Natick, Bio. 71
Upham, Virginia A., 21 Deloss St., Framingham, El. 70
Upton, Roberta G., 34 Arlington Rd., Woburn, El. 68*
Urban, Maryann M., 15 Allen St., Fall River, H.Ec. 68*
Vaccaro, Phyllis C, 150 Islington Rd., Auburndale, El. 69
Vaillancourt, Leta A., 196 Division St., New Bedford, El. 71
Valenti, Joseph P., 37 Gordon St., Waltham, El. 68*
Valle, Lynne M„ 3 Glendon Way, South Chatam, El. 70
Valois, Claire M., 9 Fair St., Uxbridge, El. 71
Van Der Linde, Elsie, Blackstone St., Mendon, H.Ec. 71
Vayo, Karen M„ 27 Church St., Auburn, El. 70
Ventre, Mary L., 59 Hobart Ave., Braintree, H.Ec. 68*
Viscott, Linda H., 73 Concolor Ave., Newton, El. 68*
Waddington, Barbara L., 25 Stratford Rd., Natick, H.Ec. 71
Wadsworth, Catherine, West River St., Upton, El. 71
Waite, Ann M., 44 A Robert Frod Rd., Watertown, El. 71
Waite, Mary L., Slough Rd., Harvard, El. 70
Walker, Christina A., 17 Cheever St., Milton, H.Ec. 68*
Walker, William R., 133 Walpole St., Dover, Bio. 68*
Walsh, Janice E., 47 Carl St.. Newton 61, H.Ec. 70
Walsh, Linda C, 2 Brae Burn Rd., Hyde Park, El. 71
Walsh, Marilyn Y., 153 Chestnut St., West Springfield, El. 70
Warakois, Emily L, 90 Temple St., Gardner, H.Ec. 69
Ward, Elizabeth M., 67 Main St., Hopkinton, His. 69
Ward, John M., 67 Main St., Hopkinton, His. 69
Warn, Nancy B., 6 Pleasant St., North Natick, El. 71
Warren, Gail E., 11 Willow St., Shrewsbury, El. 70
Wasgatt, Elizabeth G., 110 Vernon St., Worcester, H.Ec. 71
Wasserman, Lois G., 525 Lowell Ave., Newtonville, El. 68*
Watson, Lois I., 24 Burnley Rd., Norwood, El. 71
Watson, Nancy, 5 Sun Valley Dr., Framingham Centre, Eng. 70
Watt, Joyce A., 279 Old Country Way, Braintree, El. 71
Watts, Nancy K., 24 Watson PL, Framingham, El. 71
Webber, Nancy L., 309 Plain St., Millis, El. 71
Welin, Priscilla B., 43 Harrison St., Reading, H.Ec. 71
Wellen. Jane M., 35 Hayden St., Marlboro, H.Ec. 69
Wenzel. Christine M., 114 Quartus St., Williamansett, H.Ec. 71
Werner, Karen S., 116 Locust St., Holliston, El. 71
West, Faith E.. Pease Point Way, Edgartown, El. 68*
Wetzel, Judith E., 149 Franklin St., Framingham, El. 69
Whitcomb, Donna H., Apt. 17S 2100 Linwood Ave., Fort Lee,
El. 69
White, Dan M., 27 Winter St., Hudson, Bio. 69
White, Janie F., 201 Heard St., Worcester, El. 70
White, Karen A., River Dr., Cummington, Bio. 68*
White. Margaret L., 42 Mountain Ave., Norwood, El. 69
White, Mary J.. 42 Mountain Ave., Norwood, H.Ec. 71
White. Marylou, 557 Concord St., Framingham, El. 68*
White, Susan Anne. 201 Heard St.. Worcester, El. 70
White, Susan E., 22 Eddy St., Waltham, El. 71
Whitley, Karen E., 624 Main St., Millis, H.Ec. 68*
Whitney, Diane M„ 10 Roberts Rd„ Canton, El. 70
Wiewel, Diana. Boston Rd., Groton. H.Ec. 70
Wilber, Linda, 980 West Main St., Centerville, H.Ec. 69
Wilbur, Jean M., 282 West Britannia St., Taunton, El. 68*
Wilcox, Terry, 100 Speare PL, Boston, El. 71
Wilkins, Linda F., Bedford Rd., Carlisle, Eng. 69
Wilkinson, Pauline, 145 Washington St., Plainville, H.Ec. 69
Williams, Donald R., 13 Mitchell St., Cochituate, El. 70
Williams, Lynne, 50 Elm St., Milton, H.Ec. 70
Willis, Dorothy A., 60 Walnut St., Natick, El. 71
Willett, Paula M., 19 Fillmore St., Fairview, H.Ec. 71
Willitts, Paul J., 83 Johnson St., Framingham, El. 68*
Willus, Pauline M., 29 Headland Way, Medford, E.. 71
Winning, Mary J., 397 Main St., Northboro, Eng. 68*
Winslow, Barbara I., 5 Mountain Ave., Ayer, H.Ec. 68*
Wirkkanen, Cynthia L., 18 Senica Dr., Hudson, El. 71
Wisikoski, Gail I., 139 Meadowlark Dr., Longmeadow, H.Ec.
71
Wohlrab Nancy J., 275 Boston Post Rd., Sunbury, El. 68*
Woiszwillo, Mary L., 44 Wellington St., Brockton, Eng. 71
Wolley, Nancy E., 768 Neponset St., Norwood, El. 68*
Woloschuk, Nancy C, 170 Dana Ave., Hyde Park, H.Ec. 70
Wong. Donna Lee, 6D Castle Court, Boston, H.Ec. 70
Wons, Lois, E., 19 Bennington St., Newton, El. 70
Woods, Barbara O., 27 Prescott St., Framingham, El. 68*
Woods, Gloria E., 84 George St.. Westfield, Bio. 71
Woodward, Emily H., 21 Gail Rd., Weston, El. 68*
Woolverton, David M., 31 Townsend Terr., Framingham, Bio.
70
Worcester, Nancy H.. RR2, Marion, H.Ec. 68*
Worontsoff. Carol A., 74 Whitney Rd., Medford, Bio. 68*
Wright, Mary E., 21 Eastern Ave., Swansea, H.Ec. 70
Wright, Michelle D., 21 Eastern Ave., Swansea, El. 71
Wright, William D., 32 Dutcher St., Hopedale, His. 71
Wurzel, Marilyn R., 23 Prior Dr., Framingham, El. 71
Wurzel, Eleanor M., 23 Prior Dr.. Framingham, El. 71
Wylder, Barbara N., 9 Foster Rd., Lexington, El. 71
Yapchaian, Cheryl A.. 67 Philip Darch Rd., Watertown, El. 71
Yaracz, Michelle A., 24 North St., Gilbertville. El. 70
Yeaton, Eletha M., 19 Wesley Rd., Framingham, Eng. 68*
Yellen, Laura A., 5 Fisher Rd., Sharon, Eng. 70
York, Elizabeth, 918 Chestnut St., Newton, His. 69
Zaccagnini, Judith, 51 Florence Rd., Waltham, H.Ec. 69
Zacchilli, Maryellen. 13 Como Court, Milford, El. 68*
Zantrofski, Joan E., 243 Elm St., Medford, H.Ec. 70
Zebal, Jacqueline A., 15 Baldwin St., Newton, El. 68*
Zicko, Elizabeth M., 36 Wellesley Rd.. Natick, El. 71
Zilinskas, Barbara A., 41 Villa St., Waltham, Bio. 69
Zinck, Pamela, 19 Pleasant St., Wellesley, El. 70
Zmuda, Karla A., Main St., Chester, El. 70
Zymroz, Janet A., 20 Dubois St., Westfield, El. 71
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PATRONS
Mr. and Mrs. Wallace Anthony
Mr. and Mrs. Charles Aries
Mr. and Mrs. Grover C. Barney Jr.
Mr. and Mrs. Stephen J. Bednarz
Mr. and Mrs. Ernest Billis
Mr. and Mrs. James M. Black
Miss Claire Blaney
Mr. and Mrs. John A. Blaney
Mr. and Mrs. Augustus J. Borghesi
Mr. and Mrs. Francis L. Bracken
Mr. and Mrs. David Bremner
Mr. and Mrs. Edward M. Browne
Mrs. Lillian Brunelle
Mr. and Mrs. Jerome C. Buckley
Mr. and Mrs. Walter J. Carley
Mr. and Mrs. Robert V. Cavicchi
Mr. James J. Cipriano
Mrs. Paul W. Clark
Mr. and Mrs. Stewart R. Covell
Mr. and Mrs. George E. Cowan
Mr. and Mrs. Royal F. Curley
Mr. and Mrs. Sheldon Daigle
Mr. and Mrs. Charles H. Day
Mr. and Mrs. Mathew Dias
Mr. and Mrs. Edward A. Doran
Mr. and Mrs. Edward P. Downs
Mr. and Mrs. Harry A. Ekberg
Mr. and Mrs. Roland Ekstrom
Mr. and Mrs. Edward W. Evans
Mr. and Mrs. James F. Falzano
Mr. and Mrs. Arthur M. Freeman
Mr. and Mrs. Henry S. Graham
Mr. and Mrs. John R. Hannan
Mrs. Lois Hare and David Hare
Mr. and Mrs. Francis J. Haussler
Mr. and Mrs. George W. Holmes Jr.
Mr. and Mrs. Arling L. Hughes
Mr. and Mrs. Harry Jackson
Mr. and Mrs. Richard A. Keil
Mrs. Jean M. Kluge
Mr. and Mrs. Emil O. Krupke
Mr. and Mrs. James P. Lavallee
Mr. and Mrs. Albert F. Leonard
Mr. and Mrs. Manuel S. Lopes
Mr. and Mrs. Michael D. MacBurney
Mr. and Mrs. Vernon L. MacDonald
Mr. and Mrs. Joseph MacFarlane
Mr. and Mrs. William P. Medeiros
Mr. and Mrs. Thomal Moriarty
Mr. and Mrs. William Morrison
°Mr. and Mrs. Matthew C. Mulholland
Mr. and Mrs. Richard F. Murphy
Mr. and Mrs. Richard F. Murphy
Mr. and Mrs. Edward H. Norton
Mr. and Mrs. Matthew W. Novak
Mr. and Mrs. Raoul J. Paille
Mrs. Claudia R. Pendergast
Mr. and Mrs. Kenneth G. Pentheny
Mr. and Mrs. Geoda Perrotta
Mr. and Mrs. Irwin M. Puffer Jr.
Mr. and Mrs. Joseph Rego
Mr. and Mrs. Albert E. Robertson
Mr. and Mrs. Paul D. Roche
Mr. David Rosenhein
Mr. and Mrs. Carl E. Rostek
Mr. and Mrs. Louis N. Salvatore
Mr. and Mrs. N. Sansevero
Mr. and Mrs. Daniel P. Sheehan
Mr. and Mrs. Joseph C. Silva
Mr. and Mrs. Frank J. Skrzat
Mr. and Mrs. H. Sprague Spooner
Mr. and Mrs. Robert M. Stuart
Mr. and Mrs. Philip C. Sturdy
Mr. and Mrs. Charles F. Sullivan
Mr. and Mrs. Joseph L. Swiacki
Mr. and Mrs. Mitchell Tomkiewicz
Mr. and Mrs. Nathaniel Upton
Mr. and Mrs. Henry P. Urban St.
Mr. and Mrs. Anthony Ventre
Mr. and Mrs. Francis C. Walker
Mr. and Mrs. Eldon V. West
Mr. and Mrs. Benjamin P. Willitts
Mr. and Mrs. John J. Whelan
Mr. and Mrs. Lewis A. White
Mr. and Mrs. Henry E. Wohlrab
Mr. and Mrs. Sumner B. Wolley
Mr. and Mrs. Dewey P. Zacchilli
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Compliments
of
400 RESTAURANT and LOUNGE
430 Franklin Street
872-1613
(Formerly Centre Cafe)
COMPLIMENTS
OF A
FRIEND
iR&bki,u?
DRUM STUDIO
GUITARS & ACCESSORIES
ALL BRANDS
1 8 Main Street
Framingham Centre, Mass.
CENTER FOOD MART
939 Worcester Road
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
TRinity 3-7333
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Coats—Suits—Dresses—Sportswear
Prom Dresses—Bridal Wear
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Congratulations to the
Class of 1968
1
wra
A WORLD
OF WISHES
from the
INTERNATIONAL RELATIONS
CLUB
Congratulations and Best Wishes
to the class of '68
in the future
THE GATEPOST
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"The timeless in you is aware
of life's timelessness,
And knows that yesterday is but
today's memory and tomorrow is today's dream."
Kahil Gibran
The Prophet
1969
Best Wishes
—
Class of 1970
Congratulations
Class of 1971
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W. & D. PLEATED TUNICS
authentic English square yoke
wash'n wear fabrics
Send for catalog
WRIGHT & DITSON
462 Boylston Street
Boston, Massachusetts 021 16
Best Wishes
for a
Bright Future
HOME ECONOMICS CHAPTER
Best wishes
for a
successful future
RINGS
PINS
MEDALS excellent
CHARMS design
CUPS
PLAQUES
TROPHIES
skilled
craftsmanship
superj
quality
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
226 PUBLIC ST., PROVIDENCE, R. 1.
PHILADELPHIA • NEW YORK
MANUFACTURING JEWELERS
TRAVIS DRUG STORE
prescriptions cosmetics
Revlon, Arpege, My Sin, Max Factor
school supplies
We welcome your patronage
Free delivery
call 873-7471 next to Edgell Library
Route 9 Framingham Centre
Village Yarn & Tweed Shop
Come in and let us help you
with your knitting
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&>v% THE HILLTOP PLAYERS
"... For in the dew of little things,
The heart finds its morning and is refreshed.
Kahil Gibran
let not your song end
The Musical
Clubs
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Congratulations
from
KARAS PHARMACY
your prescription store
Framingham Centre
875-5711
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1968
from
ID^wm&OweMonii^acJ^in^ (©#
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ALUMNI ASSOCIATION
STATE COLLEGE AT FRAMINGHAM
The Alumni Association extends
Greetings and Best Wishes
for your future.
Mary Wittemore Capman
President
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COMPLIMENTS
OF
FONDA del CORRO
and
MARIDOR RESTAURANT
As Andy Williams would
say
. . .
ALMOST
THERE!
HH^MHHm^9^^^HSK?33iU m 3BHbe£ '>v.t.3E8Mwtf^i
Congratulations and best wishes
To the class of 1968
from
Lincoln Studios
147 Pleasant Street
Maiden, Mass.
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Best wishes from
THE FIVE FRAMINGHAM BANKS
Framingham Cooperative Bank
Framingham National Bank
Framingham Savings Bank
Framingham Trust Company
South Middlesex Cooperative Bank
Bank with Framingham Banks
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5ZAT£ COLLEGE
LIBRARY
FRAMINGHAM, MAS'
A yearbook is a pictorial account of the events of
the preceding year as well as a cumulative record of
four years of the senior class.
Our aim has been to portray this school and its
events through the eyes of those who have grown both
intellectually and emotionally during their stay on
campus.
Green, symbolizing "life and vigor", is the color we
chose for the cover. The design on the cover, by Laura
Mazzuchelli, depicts the shadow of the sundial.
The traditional sundial can represent the past. This
abstraction enables a departure from tradition and
symbolizes an individual generation, learning from its
ancestors yet envisioning a future of innovation.
At this time I would personally like to thank each
member of the staff, Mrs. Murphy, Mr. Durkee, Dean
Haglund, Mrs. Britton, Secretary of the Alumni Asso-
ciation, and all the others on campus who aided in the
construction of this book.
Sincerely,
Ruth Kluge
Editor-in-chief
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